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aldosas de altQ y bdjo reliéve para ofna .nenian 
díii, iiAltáciddéS á idártiiples. /
Fábriedeiórt át todi ciá^e de objetos piedt̂ a
arHfieiÁl f  granito. ' . /
Depósito de cemento portiand ycaIeS '^)drau"
licas,
Se recomienda al pdblico no confundá^i? tnli"* 
cilios patentados, cófl otras imitadidneB hecnas 
p,ór algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y coloritít}. ’ - '■ ,
Pfdansfe qáídlogos iiüsírñdbSk 
; Ezposicjúti Marqués de La ríos, 12.
Manca PtórtQ ,‘? ,-  -4íj4&10.4'. '
(i'38
mmta
| | | )U taG Í6ii p y o Y Í n c i a l
Ya no le ía!ía»5ia Maura para acabar de: 
montar por complejo .la máquina guberna­
mental con la-que piensa fabricar la felici­
dad del pai^,y gobernar, por lo meaos, du­
rante uno d^ésos fam osos quinquneios con' 
que sueña :̂ más que hacer la elección de 
sRnadéres y cubfif pof real decreto las va- 
tdfiíCs'ae cárácíer vitaíicio.
Cuando estob aya hecho dáiidd,.cbmp es 
de costumbre en estos casos, ía  mayoría -de 
los puestos á sus parientes, amigos y pa­
niaguados, y a  se podrá lanzar el graii'hom ­
bre á las borrascas desagitado piélago par­
lamentario, teniendo á sus espaldas en una 
y otra Cámara el bloque de !as respectivas 
inaydrías, dispuestas hoy al parecer, y salvo 
tSHtifigencia-s posibles', á apóyár toa^s- las 
soluciones y proyectos -que, el rninistefío' 
inaurista presente.
Con estas- medidas tomadas confía Alau-' 
fay conHan íbs. minisíeriales en usufruc^^r 
bdf Itliíchóiíeiiipo ei poder y dejar é b í^ f.íi-  
dos en leyes todos los proyectos en cartéra, 
contando, como es consiguiente ^aia,- ello 
con la disciplina de Ja enorm e^a^oría;que 
ha llevado al Congreso y que ipiensa llevar 
al Senado. , ' / .'
Petó á lá par de estas íiotas opfinílstas 
que se reflejan en la prensa conservadora y 
en las declaraciones de algurjos personajes 
que han sacado raja de su a\misíad ó cón 
comitancia con los gobernahtes^ se dab 
otras de carácter'p.esimistg que no son na­
da haiágüéñas para el ministerio ní.se coni- 
ŝ  Páginan bien con, aquellas ilusiones.
Por lo pronto, y esto ya se ha exteriori­
zado hasta el extremo de que se comenta 
Con yivé2a>, ;;eh., a lb s  ■ j'eglpnes., ofidalesiiav 
éáiílb'maí, pero muy mab la entrada, ep e! 
Congreso de treinta diputados republica­
nos, entre ellos alguno á quien había .ver­
dadero empeño en eliminar, diecisiete caía- 
lánlstas, qúince carlistas y dos intégrisías, 
que componen un total de se.sepía y cuatro-, 
todos ellos enemigos del fégimep-vigente y 
algunos no sólo dél régimen sino también 
de la nacionalidad españbla. Y  esto que tan 
mal hacaido en elevadas Regiones ha sido 
significado así y en son de queja, de censu­
ra y de técrimihaciones al Gobierno, y ha­
dado, Cbtno. consecuencia, el disgusto y la, 
intranquilidad que ya se advierte en el se­
no del ministerio, algunos, de cuyos indivi­
duos no se muestran muy conformes con la 
conducta seguida por Maura y su lugarte­
niente Laderva, que son los que exclusiva­
mente han amasado y cocido el pastel e le t 
toral, dando preponderancia á los elémen- 
tos antidinásticos en perjuicio de las otras 
fracciones políticas que son incohdiclona.i- 
mente afectas á la dinastía, como ha ocurrí 
do con la de Moret, en la cuaí. influye, hoy 
el conde de í^omanones para ciar al Gobier­
no todos los disgustos que puedan. .
Maura no ha previsto a) hacer §us com­
binaciones electorales y al dejar riendí 
suelta á Lacierva, que si bien con ese aca­
paramiento escandaloso y ese afán; de eb 
minar candidatos liberales- dinásticos se 
preparaba una gran mayoría, en cambio; 
creaba una atmósfera política de tempestad 
que había de estallar, como seguramente 
estallará, en las sesiones dé las Cortes.
Cuando los republicanos por un lado y 
los carlistas por otro arrematan contra él 
régimen monárquico y contra la dinastía 
actual, cuando unos combatan los proyec­
tos ministeriales juzgánd,ojos reaccipnarips, 
y los combatan los oíros reputándolos de 
liberales, el Gobierno se verá en plena ba-
Áy|f ééiebíó ésíe orgáhlsffid, bajo la presi­
dencia del Sr., Gutiérrez .Bueno, su cuarta 8S- 
s,{ón del período semestral,
p ro b a d a  el acta de la anterior tomáronse 
I# acü éfd b s sigüieníesi 
/f^Rropbnér al gobernador, suspénda^ jc,uandq 
pase el período electpral, al ajeajdede Viíía- 
riiíeVa del í^osarioc pof no remitir las certiñea- 
cionés de ingresos reclaiiíddaá..
Pasat á informe del negociado la negativa 
del juezrde Antequera á autprizar la entrada en 
el domicilio de varios responsables por débi­
tos del contlngerite.
Pagar en 1908 él aumento de sueldo al ofi­
cial don; Fernando Galo.
Conceder pensión-á la viuda del oficial don 
Andrés García.
Sancionar el ingreso de varios asilados en 
los distintcs éstableG.iraieníos benéficos y sa­
lidas deotros.
Ordenar se instruya^jpápsa pontra don Anto- 
Paána ;ppr yi45acióíLdq ejqjósita.
Proponer a l . gobernadóf apéfeiba á los a l­
caldes de Cuevah Bafás, Alora y Benalmáde- 
na para que remitan los certificados de ingre­
so.’! en arcas muuicipalas.
Impoñéf multa ai alcalde y secretario de Be- 
halmádena por no enviar la certificación de 
bienes'áuiiíiárados á los responsables por dé­
b itos,de centingenté. ■
iniponef multá al alcalde de Benagálbórí por 
no mandar nota d'el domicilio de varios eoncé-  ̂
jales auseiités.
Pasar á los tribunales el tanto de culpa por 
la 'agfésión de qué ha sido objeto éa Aliíiogía 
el recaudador del contingente.
Sacar á nueva subasta el servicio de ba­
gajes,
Enviará la Comisión jurídica, para su in­
forme, las soHciluíies dO;;'los penados de Meli- 
lia. Ronda y Aiiíéqüétá á fin de que se les 
conceda indulto, /  . ^
:Que erseeretarjp^^ Ayuntamiento de Coín 
desempeñe el caigo de contador de fondos de 
aquella entidáu.
Participí^ al cemíratista del contingente la 
malversación de fondos efectuada por el mu­
nicipio; de Benagalbón, por si quiere mostrarse 
par^ éfí la causp,
l^uedar enterado de los acuerdos que se 
adoptaron en la Asamblea de Diputaciones y 
nombrar á los Srés.’Romero Aguado, y Gutié­
rrez para que représenten á este organismo en 
la nueva'que ha de eefebrarse.
' Pedir á ía superioridad npmbre al sustituto 
del oficial fallécidó Sr. Ramírez.
Que se anuncie la vacante de la plaza de; 
médico del Hospital de San Juan de Dios, de 
Ronda.
Y queto.?. negociíídos de la Diputación- ha- 
gap, en el plazo .de qulnce dlas, una relación 
de, los expedjentóá;:.que tramitan. 
Seguidarn§nfedÉ'^lievaníó la sesión.
Ra-
Bilrgos Albarracín, por hurto.
, Idetn .treS]mes2s y'oneéfdías á José Merino 
mírez, por estafa. , ' .
Absolviendo áMigúel y Alfonso Sánchez "Pérez 
y Claudio González Roriii.
Idem á Diegó García Plaza, del delito de dispa­
ro s  y lesiones.
D ía  de f ie s ta




. En una dé ías pasas de la Ca’‘rera; dé Capu­
chinos se desarrolló ayer el sangriento suceso 
dellque ciréü'nstancialrnért'te yanm á dár cuen­
ta á nuestros, lectofes, á ios que, por esta ve¿ 
hacemos gracia; délos acostum preára-
bulo^„y, cornentafibs6;.que huelgan ante la vulga­
ridad y brutálíáa¡Í^  los hechos.
Antecedentes
Orden del día.para la sesión pública ordina­
ria que se ha de céiebrar el, viernes,
Asxiatoa tífiíSio
jExpediente í||^bre*a' á favor de la familia 
del mozo deí réelnplazb de 1904, Juan 'Nieto 
dedaRosa.^
Cuenta de dos lápidas con el nuevo nombre 
que se ha dado á la Galle del Salitre.
Otra del árreindamiento del localqué ocupan 
lós caballos sementales.
Nota de las obras ejecutadas por adminjs-. 
tración .enJas sernariás del 39 dé Márzo al 6 
dej corriente.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el mes de May<>< *
Extracto dé los acuérdos adoptados por la 
Corporación en lás sésiories celebradas en el 
niés que fina.'
Asuntos procedentes de la superioridad ó 
dé carácter urgente recibidos después de for­
mada esta Orden del día.
Solicitudes
De don Félix Aly-afez Ptpjpngo, pidiendo 
ser ñómbrado vétefihario'supefriumérario,
De don Fraricisco Ruiz Gallardo,'pidiendo 
se.provean por oposición las plazas de practi­
cantes de la BenefipenQia muntcipal.
De don José, don Francisco y  don Alfonso 
de Orueta, sobre inscripción de un metro de 
aginas de Torrerii.Glinü;8 y otorgániienío de es- 
cniíura dé prbpiéd'ad 'del misihb;
pe don Jaime Farrein, director de la Socie­
dad de Tranvías de Málaga, pidiendo se le de- 
v.úelvá un depósito de garantía.
De los vecinos y propietarios de las calles 
Huerto de los, Claveles y. Flores García en sú­
plica cíe que se varíen los faroles de aquellas 
vías por los de sistema incandescente, los cua­
les se compro meten ,á pagar los gastos que se 
originen.
;De don Guillermo Rengvel Martín, solicitan­
do establecer un Cinematógrafo én el Pasillo 
de Sto. Domingof
Dé den Juan López García^ pidiendo ser 
inscrito en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.. \  .
luforipes de comisiones
: Antes de relatar lo sucedido, ereqmos con- 
venieníe hacer un poco de historia.
MánúeíBoguer Lacaile es un sujeto que sé 
dedicaba á dar dinéfp á, ganancias, ejerciendo 
esta industria altruista en pequeña escala y en 
jo s barrios bajos de la capital.
Hace próximámente dos meses estableció 
una taberna en la Garrera de Capuchinos núme-: 
ro 44, negocio que vino á sustituir al que más 
arriba indicamos.
Al frente de la taberna figuraba un tal Rafael 
García Rodrigipz;^ ex^uardia municipal, habi­
tante en la niílma casa donde se situó el esta­
blecimiento.
‘Ua.iSYéladünes de ambos hombtés parece qué 
eran las corrientes entre un socio capitalista y 
un socio industrial.
Nos dicen, nosotros no lo podemos asegm 
rar, que en la tasca se jugaba de noche al cue­
lo, cartela y áemá^ inocentes entreíenimieníGS, 
los cuales aportaban la mayoría de ios ingre­
sos de aquélla.
¿Infidelidad.?
Según parece, el Boguer, con razón ó sin 
ella, concibió sospechas respecto á la limpieza 
con que García Rodríguez procedía en el ne­
gocio y así hubo de manifestárselo en repeti­
das ocasiones, negando el último y afirmando 
el primero, sin que éste pudiera cerciorarse de 
la certeza de sus sospechas ó cuando menos á 
poder probáríás,
ííii gando al dominé
A silas cosas, ayer á las doce-se encontraba 
Rafael García en ía táberna jugandp unas copas 
ál dominó con, Mimiel H^fmoso' Heresha y 
otros, cuand'o entro Mahuel' Boguer y le rogó 
qué dejara el juego, pues tenían que hablar re­
servadamente. :
Obedeció García y ambos hombres pasaron 
al interior de la casa, donde se jugaba á los 
prohibidos precisamente.
• E l tioclio
Según biinos decir á Manuel Boguer,al echar 
en; cara al García su mal comportamiento, íué 
agredido, recibiendo las dos puñaladas en el 
cosíado y e.níonces sacó ua arma de fuego y 
disparó eontra aquél.
Gomo el García á pesar de que la bala hizo 
blanco intentaba herif nue'mmente á Manuel, 
te se le abalanzó y á brazo partido logró 
quit^rle.ehcuchillo que aún tenía en las manos 
cuáñdo fúé detenido por el cabo Rivera.
Según el jugador arriba mencionado, Miguel 
Hermano A4»yorga, entre la desaparición de 
los dos hombres y el estampido del disparo 
mediaron tan breves instantes que seguramente 
aquéllos no cruzarían arriba de media docena 
dé palabras^
DescoPocehíOs la declaración de Rafael Gar­
cía, pues éste solo habló ante el juzgado.
No obstante las heridas que sufrían, Manuel 
Rafael, pretendieron agredirse en la casa de 
socorro, pronunciando el primero palabras que 
demostraban ei rencor que aun sentía contra su 
sócio.
11 arma dG faego
Desdé los prirneros rnohieníos se buscó afa­
nosamente el arrna dé, fuego que utilizó Bo­
guer, sin que pudiera darse con ella.
A los pocos momentos de desaparecer los 
socios sonó una detonación de arma de fuego 
Los sujetos, que estaban en el establecimien­
to se disponían á correr hacia el sitio de donde 
había partido, cuando vieron á los dos hom­
bres que salían luchando hasta llegar á la cabe 
Uno de ellos tenía toda la cara ensangrenta'^- 
da y sus manos no empuñaban arma alguna 
E! otro, que también parecía herido, llevaba 
uu cuchillo.
^' Interveiieiéii '
De la Jurídica y de Hacienda, en escrito de 
dbn Arito'hici Baénáslobrépa^ó de una indem 
talla, gastando toda su fuerza por la.boGalnizacióh por accidentes del trabajo, 
en debates y discusiones de los que¿ aunque De la Hacienda, en esGrito, d.e don Francis 
á última hora salga triunfante materialmen- [íCO Reyna j/eón, sébre re.denciph de uri censo, 
te por el número de los votos, en el terreno De la misn^, proponiendo eF abono de una
moral resultará quebrantado y maltrecho. ofrenda á la Comunidad del Angel.
1., a V Die la misma, en escrito de don Cecilio Ocón,
al ^  depaia nada bueno j inscripción de un crédito
al Gebierno de Maura, cuando los dipuia- De la,misma en escritos de don Juan, Mingo- 
uos catalanistas, si en el Congreso se atré- ranee y don José Domínguez, sobre devmn 
ven á decir lo mismo que en los mitins y ción de uhqs depósitos dé garantía, 
las conferencias, se arranquen por elterre- De la niisma,-en sólicitud de don Rafael Ló- 
no de eso que ellos llaman reivindicaciones pez,que demanda un auxilio pecuniario por ac- 
de Cataluña y den la nota antipática de un 1 bidente sufrido en su oficio de pescador, 
nacionalismo aparte del de la patria común ■ ^ e  la misrria, en insíánGÍáde don Francisco 
española. [Cuenca, que solicita la inspección de carnes
Todo, pues, - hace suponer que la etapa* Barriada dé Churriana.
De la misma, en escrito de don Francisco 
Ballesteros, sobre pagos de atrasos.
De la misma, én escrito de dpn Miguel del 
Pino, sobre exención deFpago de arbitrios de 
embutidos y chacinas:
De la Jurídicá, proponiendo se otorgue es- 
e:propiedad de dos lii
El cabo de municipales Sebastián Rivera 
que casualmente pasaba por el lugar de la 
ocurrencia,'se ápresuró ¿ intervenir éri la c’ón 
tienda abalaftzánüqse spbre el del cuchillo, 
Gualle arrebató. ,
L a s '  b e b i d a s
parlamentaria que se aproxima será tem­
pestuosa y que al Gobierno quizá le sirva 
la mayoría, á poco que ésta se desconcier 
te, de pesado lastre. Y a se ha visto lo difí­
cil que es mantener la homogeneidad y la 
disciplina en las mayorías parlamentarias 1 ‘̂ ®.P^bpiéd    metros d e ^ u a  de 
pasados los primeros momentos, y las con- Torremolinos á don Miguel Martínez García, 
servadoras no son las que másejemplos han p ¿oiTrí 
dado de fidelidad y adhesidi, Í l  ¿ o b i e r n t T “' 'v “ '' '«  
cuando éste ha empezado á tambalearse. M o c io iíé s
Así no se las prometa Maura muy felices. De varios Stes. Concejales, proponiendo se 
por que una vez abiertas las Cortes no va á nomine cpmo especialista en enfermedades de 
gobernar plácida y tranquilamente, sino los ojos y sin sueldo al Sr. don Edmundo Ruiz 
braceando en un mar níuy agitado y tor- de Azagra y Lanaja. 
mentoso donde el naufragio es muy fácil é l Moción del.Sr, Alcalde para que se solicite
inminente, y más para él, que 
des, cualidades de nadador pr
su mayor peligro está en la confianza que i la Gobernación para canceiar'¡as
nace en el engendrada por la soberbia y ia phipotecas que se constituyan ¿obre ;1íjs 'terre- 
vanidad y no por d  coiiüciííiieuto dé las Inos del Parque, y; poder proceder á ia venta de 
realidades de la pQlídQa. Líos mismos.
El Sr. Gómez Díaz, ayudado del practican 
te señor Romero López-, curó, a Rafael García 
Rodríguez, de una herida de arma de fuego én 
la bóveda palatina, con fractura del maxilar 
superior y temporal derecho y sin salida del 
proyectil.
Su estado sé calificó de gravísimo.
El señor Reina León, auxiliado por el mis 
mo practicante, apreció y curó á Manuel Bo 
guer Lacaile, dos heridas punzo-cortantes 'de 
un»y dos centímetros .jespecíivamente, en el 
lado izquierdo del costado.
Presentaba además varios arañazos en la 
cara.
Las lesiones mencionadas carecían de im 
portancíá.
E l juzgado
Apenas el juzgado tuvo conocimiento 
hecho que relatamos, sq. personó en la casa de 
socorro, tomando declaración á los heridos.
Antes de abandonar' el establecimiento dis­
puso pasara Manuel Boguer á ia cárcel, á 





Rafael García es natural de Riogordo, tiene 
38 años, es casado y habita en la Carrera de 
Capuchinos núm. 44.
Manuel Boguer es nacido en Málaga, de 43 
años, casado y domiciliado en la callé dé Que­
rías núm. 57.
Cómo mientras sujetaba al de! arma, el otro 
individuo pretendía echarse sobre su contrário, 
e! cabo reclarnó el auxilio de dos músicos dei 
regimiento de Extremadura que sé hallaban 
próximos, pues el cuartel de Capuchinos está 
inmediato á la taberna donde la riña' ocurriera, 
Los músicos se apresuraron á cumplimentar 
el servicio que de ellos se demandaba.
de
B E  H l é 0 1 > A Í  l .A £ » E m A
C A M P A N I L L A S ^ m lL A G A
Vinagres de puro ^ino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especiál para el consumóse encuentra én iodos los büéijpS Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céutitjíos.
El consumó dé este vinagre es sumamente benéficiotio para la Salud.
B e n ó s i í o  eia W 'íilag® .: iÚ alfíí «1©'"C»sás ¿ e  (b m tisro s, A í a á a e e r a e s  d e  P a s a s
todo, que esto no se ha podido ayeriguar,.,encon­
traron en las puertas de aquella ciudad.
Tai acción está considerada ,en el Código como 
hurto, y, por consiguiente, áyér pompa'récieron.éú 
la Í3ala segunda los tres désperiójadore^s, para cádá; 
uno de los cuales pidió-él'fiscalS'e impusieran ¿fres' 
meses de arresto mayor y 33,30'pesctas "dé mihíá,'
V is i t a  de e á re e le s  ,;
El presidente de la Audiencia,^ en .compafíía-rdel 
teniente fiscahSr., Cailéja, pasójáyer' lá revista dé: 
cárceles que prescribe la "ley.
.S e n te n c ia s  
Se han dictado las siguientes:
Absolviendo á .José Alanzan'arez Benítez del de 
lito de dísbaros
im'poriiéndó d'os meses y un día de'arresto á José 
Jlj; ‘ "
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y  
Sección primera
Vélez-Málaga.—Oisparo,— José Pareja Pareja. 
Alameda.—Estafa.--Incidente de apelación de 
D. Antonio Díaz Marenco.
• Sección segunda
Antéquera.-^Hurto.-^Joáé Jiménez Muñoz . y 
otro.—Gáucín.—Lesiones. —Juan Moreno Guillért.
pasa ü6 socorro
Reducidos los dos siigetos y en vista de que 
éucoutrabau heridos, fueron llevados inrnes. 
diatamente á la casa de eocorro de la calle de
los facultativos señores Gómez Díaz, dir 
del estable,cimiento benéfico y Reina Léóñ, 
adscrito al servicio de la misma.
T e r c e r a  r e la c ió n : '■ ■
Suma anterior . . ■. ; . , . 46250
AngelCafíaréna. . ; . 100
A. Jiménez Hermanos. . . . . 100
Pacheco Hermanos. . : . . . '100
Barcéló y Torres . . . . . . i bo
Manuel Egea y C .\  . . . . 100
Muro y Saenz . , ; . . . 100
José Muñoz Algar. . . . . . lOG
Aritoriio Vázquez . . . . . . 100
José Márquez ., . , ,. . . . iOO
José Gómez Borrego ; . . . 100
Lépvigüdo.García . , * , ‘ . . . 100
Ftáncisco M orilla '. ' .  . . . . 100
Diego Bueno López . . ,. . . - 100
González y 'González. . . . . 100
Teodoro S im ó.................................. 100
Clémens y Peterseh.. .  . . . . 100
Viuda deDnai'te,. . . . . . . l óo
Ignacio Morales-Hurtado. . . . . 100
Pedro Rico y Hermanos .: . . . 100
Francisco Cueto. . . . . . . 100
Pérez Hermanos. . . . . . . 100
Domingo'ísurrategui . .' . . . :  ̂ IfiO-
Manuel Ojeda . . . . . .  . 100̂
Martín y Leal. . . . . . . . lOO
Juan Valor V alor. , . . . . 100
José, Rem ero.: . . . .  . . .  . 100
Ruiz Hermanos. 100
'Central dei Ferrocarril. . . . . 100
Esteban López E scobar. . . . . 75
JoséLacál................ ■ . ■. . .• . ■í- "■'■75:
Fermín Borrofo Pérez. . v . .' . 75
José Salgado. . . . . •. : . 75
Ignacio Aguirre.’ . • . ' ,  '. ; . 75
Federica Ollero.’ . . ’ . ." . . ■ 75
Antonio Herrero Pu^níé'. .. ., . . , 75
Enrique Ramírez’ . . ' .  !. . . , . 7 5
Montes y González.. , w .. . . 80
Federico Vidal Galacho . V . . 70
Aniceto Corcelles . . . . ■. . . . 62‘50
Salvador Ramos- ; . . ■ • '6 5
José R e d in g . .................................. 63
Antonio Manzano . . . 60
Sures Vda. de P on ce . . . . . , 60
José de'Gámez Quesada. . . , 60
P esetas." . ‘ , . 50320‘50
Málaga 3 0 'de AbríJ dq 1907.—̂ El Secretario, 
E.M assó. . .
4é Sanio Domingo durante el pasado mes de 
Ábril.
Asistidos en sus domicilios, 2.235; ideni en 
la'cónsuitá pública, 284; curados de primera 
intención, 137; id. en la cura pública, 530.— 
Tota!, 3.180.
ÓVláiáf a 1.° de Mayo ,dq 1907.—El Director, 
Francisco de’ Peiné.
D n .cad á irer,,—En ej Gobierno civil se re­
cibió ayer el siguiente telegrama:
«Jefe dé la estación de Gobantes á Gober­
nador.'
Alas 2T3Tm e comunica el capataz de la 
brigada núm. 20 que en el kilómetro núm. 130, 
boda dél túnel núm. 1, banda de Alálaga, se 
erícuenfra un hombre, al parecer cadáver, ig­
norándose ía causa del accidente.—Téllez.»
C asas  de s o c o r r o .—En el benéfico esta- 
btecimiento dél distrito'de la Merced, fueron 
edrados ayer: '
Ma'ría Cisneros Castro, de luxación de la 
articulación déla cadera.
Elena Martín Calle, de herida contusa en el 
labio interior.
—Eii la de! distrito de la Alameda han sido 
asistidos:
Francisco Alvárez González, de contusión 
éíi el brazo derécho:
, .Juana ■Rodriguez Gómez, de herida punzan­
te en-éí pié'izqdiérdo.
i G u a rd ja  in iin ic ip a l .—Partes producidos 
ppf loé cabos de la guardia municipai durante 
el mes anterior. . ’
Por diferentes motivos, 149; blasfemos, 7; 
dénuhcias,T16; disparos, 8; embriaguez y es­
cándalo, 31: lesiones, 48; actos inmorales, 3; 
hurtóSj  ̂3; ocupación de armas, 5. 'Fotal, 370.
G o m i s í G n  P r o v i n e i a l
el
Bajo la presidencia de! señor Ramos .Rodrí­
guez se reunió ayer la Comisión’ Provincial, 
asistiendo los señores vocales que la integran.
Aprobada que fué el acta de la sesión ante­
rior, Se adíjptaron Ió,s siguiente acuerdos: 
Quedar enterados del oficio del gobernador 
civil trasladando la providencia dictada en el 
recurso interpuesto por trés señores vocales de 
Comisión, interesando se suspendan acuer­
dos adoptados eñ la sesión del 30 de Marzo 
último.
Trámitár los recursos interpuestos por don 
José Aparicio Vázquez contra acuerdo de la 
Comisión que declaró su incapacidad y la de 
piros, concejales del Ayuntamiento de Ronda 
y: don Ahtbriío Domínguez Castro por igual 
concepto como concejal del Ayuntamiento de 
Gbiin. .,
Trasladar ¿  informe del Negociado el expe­
diente sobre falta de pago por el arrendatario 
dercórtijo de San Juan de Ronda.
Aprobar los informes relativos á requeri­
miento dei inhibición ai juzgado de instrucción 
de; A.ntequera, para que deje de conocer en, 
causa instruida cphtra el agenté dé servicio de 
fedaiidación dél Contingéríte Provinciál, don 
Ambrosio Mamély' de Mesa, y al de la Merced 
de esta capital, en la causa que instruye sobre 
detención ilegal de don Francisco Brote Cano 
Acto seguido terminó la sesión.
IWFORMÁGlON MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Debiendo enagenarse en pública subasta una 
muía de desecho del regirniento de Bordón, se ha­
ce público para, que los que deseen tomar parte 
puedan verificarlo el diaSUel actual, á las diez de 
la mañana, en'el cuartel dé la Trinidad. ■ . :
Servido para hay 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: .Capitán d.e Extremadu 
ra, D. Juan Arjona.
Cuartel: Extremadura, capifán D. Jqcobo Ledo; 
Bprbón, otro, D. Eduardo Mendoza.
Guardia: Extremadtira, primer teniente D. Luis 
Valeiro; Borbón, otro, D. Carlos Ximénez.
"Vigilancia: Extremadura, primer , teniente don 
Mariano Larrañaga; Borbón, otro (Bi R:), D. José 
Serrano.
ac3|áa»i8pgaiwgttawi»aaM);aBiB|raBira¥â ^
A m d ie i ic ia
del
Habilitada una camilla, Rafael García fué 
depositado en ella cpn todo género dé precau­
ciones, y cuatro hombres'cargaron con el ar­
tefacto dirigiéndose al Hospital civil.
No habían andado mucho cuando notaron 
un estreme'cimientQ del lesionado, y creyendo 
que ésté hábiaiané"c!do,se volvieron á'la casa 
de socóffo.
Allí se'ie.s hizo ver c! error en, que habían, 
incurrido. ernpí'eriUiendo de nuevo la caminata 
hasta el HospitaLsin más, contralienipo.
Sección primera 
A-cnsación retiradla 
El fisyal retiró ayer la acusación qqe venía sos- 
teniieqdo cqníra María Montiel Vargas, por el deli­
to, de hurto, paes demostróse que la procesada fué 
víctima de una equivocación creyendo que lo que 
se llevó, unas cuáiitás áí'mendras, "eran dé la pro­
piedad de su marido". .
H u rto
Los afamados amigos de lo ageno, Rafael Girál- 
dez Torres y Antonio Núñez Rebollo, -comparecie­
ron a,yer,ante el tribunal de derecho para respon­
der de un delito de’hurto.
En atención á la minoría de edad de ambos, el 




' M u ía  desóÜP.dá 
Tfes itídíviducís, jóse Garda Gómez y José j 
Manuel Ortiz González, quitaron la piel en Ante- 
quera á una muía que, medio muerta ó muerta del
V a c u n a .—Por el Gcbierno civil se han re­
mitido dos tubos de linfa vacuna á cada uno 
de los alcaldes de Vilianueva del Rosario y 
Villanueva del Trabuco, para la vacunación y 
revacunación de, aquellos Yechios.
C o n d u ccióu .—Mañana saldrá de Málaga 
la primerá conducción decenal de presos, pa­
ra diferentes cárceles dé ja. provincia.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz un niño 
la esposa de don MánuelCajlejóíi Urquiza.
Felicitamos á los padres del reden nacido.
M p jp r ía .- S e  halla bastante mejorada de 
sugrave dolencia, la señora doña María Lo- 
ring de Shaw.
Lo celebramos.
C e sa n te .—En razón á haberse iñcauíádo 
del arbitrio de mercados y puestos públicos el 
contratista, (l?a quedado cesante todo el pénso- 
nal que se hallaba asignado á la recaudación.
O fic ia l prim ero.-r-lndícase al oficial pri- 
rnerqde la Diputación,,D. Raijión Portal, para 
siistituif á D. Joaq'úín Ramírezv que estába en­
cargado de iá sección de cuentas y presupues­
tos municipales, en e l Gobierno civil.
A bogado.,—Nuestro compañero en la prén- 
sado.n Victoriano Lpmeñaj.sei ha incorporado 
al Ilüsjre Colegió de Abógados de estacapItaL
R o p r é s é n t 'a n t e .H á l la le  ea  Málaga el 
representante general'^n España de ía  casa 
Marinoniids París, donUéféiiño Gorchs.
' C o n cu rso ;—Eí próxífiio diá'íiS se vérifíca- 
fá un concurso de postofes en el Hospitaí Mi­
litar para la aduuislcióni de y.trios artículos.
E sta d ís tica .-rB e rv ic io s  niédieo-quirúrgi 
eos prestados qn la casa,de socorro del distrito
Málaga i .*  Mayo 1907.—El Comandante 
JoséA .Pedraza.
¿ B s tá d ó  d e m o s tra tiv o .—En la Clínica 
Dental de la Béneficenciá Municipal esíablecir 
da en la ¿alie Siete Revueltas número l,se  han ; 
praótfCadó 413 curaciónes y operaciones duran­
te el mes de Abril.
M u ltá s .—La alcaldía ha multado al con­
ductor del, carro agrícola núm. 316 y al dueño ' 
dei puesto de hortalizas situado en la calle de 
Olózaga núm. Í7, por infringir las ordenanzas 
rnunicipáles.
A tro p e lla d a  p o r  u n  b u r r o .—En la ca­
lle de Alderete fué atropeHáda ayer mañana 
por un burro cargado de carbón, la anciana de 
70 años, María Cisneros Castro, resultando 
con la dislocación del anillo de la cadera iz­
quierda.
: D e s m fe cc io n o s .—La,, brigidá municipal 
desinfectó ayer la casa núm. 38 de la calle de 
Beatas, donde había fajjecido un individuo de 
:eñfermcdad contagiosa.'
' D ía  de h u e lg a .— Con giotis^  ̂ de.,;.ser .hoy ,,,: 
íiésta riáéional, ño habrá despáchó'érilás óiíci- ' 
has del Estado .
: N u e v o  g u a r d ia . — Ha sido nombrado 
guardia municipal Francisco Pérez Acedo.
C o sas dé ch ic o .—Ayer fué conducido á la 
prevención de la Aduana el niño de 12 años,- 
Antonio Palomo,Rivas,por ir colgado de la tra- 
séra de un tranvía.
F a rd o s  r o to s .--E n  la noche anterior rom­
pieron los cristales de dos faroles qüe exi,sten 
en la fachada dé la Fábrica de Chocolate, 
frente á la calle de D. Cristián.
C á m a ra  d;e C o m e rc io .—Ayer tarde cele­
bró sesión la Junta directiva de la Cámara de 
Comerci©.
En bréve publicaremos los acuerdos. ^
C o n v o ca to r ia .—De orden del Sr. Presi­
dente se citá á lós sénores practicantes para 
que se sirvan concurrir á los salones altos del 
Círculo dé la’ Unión industrial y Comercial, el 
día 2 del corriente á las ocho de su noche, paia 
la aprobación del proyecto que se ha de man­
dar á la asamblea que se celebrará en Madrid 
y otros asuntos de irapórtancia—El secretario, , 
Francisco' Romero.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te marchó á Sevilla don Federico de M esa y 
familia.
En el exprés de las once y treinta regresó 
de Córdoba, don Antonio Duarte Moreno. ¡
En el tren de las doce marchó á Granada ; 
don Rafael Malvar. í
Para Antequera, don Manuel Velasco, :
En en el de las dos y media vino de Grana- ; 
da, don Manuel García Albera.
En el eimrés de las cinco marchó á Ma- ■ 
dfid, don Crisíino Martos Llovet, ex-gober- ; 
nador civil de está provincia.
En el correo general regresaron de Jerez, 
don Sebastián Briáles Domínguez y su sobri- ; 
no don Mariano.
De Madrid la Srta, Adelaida Grund.
De Ronda las Srtas. de Bustamante López.
De Granada el conocido|intérprete, don Luis 
Cabáliarey.
De Sevilla, el marqu.és de Quejos.
E n  S e v il la .  — Se encuentra en Sevilla 
nuestro qutrido amigo y correligionario dé ; 
Campillos, don José M.®' Molina- Vega. ,
A g e n te  g e n e r a l .—Ha llegado á Málaga 
el agente general de la Liga Marítima, don 
Avelino Arósjegui.
F u t u r o s  s e n a d o re s .—Es casi seguro que 
serán elegidos senadores por Málaga ios seño­
res miniS'íro de Marina, general Ferrándlz y 
dpn Guillei'nio Rein, como ministeriales, indi­
cándose para el tercer lugar al conde de, 
Pries,marqués de Barzanallana y Sr. Berratua.
;InJÉ'orm e.-La Córaisión municipal de Be­
neficencia ha emitido informe acerca de la dé- 
niincia formulada por el facultativo don José 
Gateil .contra él director de la casa de socorro 
de la calle dp Mariblanca, en el sentido de que 
se instruya expediente para depurar responsa- 
búidácíés.
XJnap^onssncja*—Los agentes de Aduana 
han entrégado en la  Cámara de Comercióla 
ponencia suscrita por dos de sus miembros, 
referente al despacho de mercancías.
y ia je y p s —Ayer llegaron á Málaga los si- 
gúientés señores:
Don Luis Barañann, don Juan Pallas, don 
Franciscb Angulo, don Samuel Jara, don Juan 
Martín, don Daniel Fomb.uena, don Enrique 
García, don Pablo Soler, dori Fernaddo Bote­
lla, don Eantiíigo B,lañes,, don Benito Avilés, 
don jyjelqniadés Sáénz y familia y don Ramón 
AlavéCha. ;
In m o ra le s .—La policía detuvo anoche á 
Atiguel Garó García y Juan Martínez Izquier­
do (&) Juan í/cDíps,, por cometer actos inmo­
rales én la vía pública,
]^eclam & áa.---E j agente de vigilancia Fe­
derico Sánchez, defuyo ayer á Teresa Campos 
Robles, reclamada por el Juzgado municin^ 
dé la JVlerced. !
ÉUÜ
i M l B j e m c I O N E B
B i l B i l S  1  m
Dr. ÑU/Z de AZA6RA LANAJÁ 
M é ^ c o —O c u l l s t a
calle CARRETERIA íiúm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
urognerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  üe E lo y  O rd oñ ez





Dii LA ■ 
C o m p a ñ í a  
( V i n í e o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
k ;.;De venta en iodos los Hoteles, Restauran! y UL 
.^ m arin o s. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
iúttiero 23 Málaga.
E n fe r m o .—-Se encuentra gravemente en- 
íermo el joven don Ramón Párraga Ledesma. 
Deseamos su alivio.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Málaga la 
señora de don José del Pino, empleado del 
Matadero.
El entierro se verificó ayer á las cuatro de la 
tarde, asistiendo numeroso acompañamiento 
B i l le te s  k i lo m é tr ic o s .—Son tantas las 
preguntas que se hacen acerca de si se_ ha 
probado la nueva tarifa X  número 21 de bille­
tes kilomérricos, que para satisfacer esa curio­
sidad diremos que, con fecha 18, del mes ac­
tual fué aprobada, y que las_ compañías han 
decidido caducar la actual tarifa el día 30 del 
corriente mes, pudiendo aquéllas poner en Vi- 
*gor la últimamente aprobada cuando lo crean 
oportuno; pero siempre avisándolo al público 
por carteles |y otros medios de publicidad, 
con quince días de anticipación.
El ministro de Fomento dice que ha aproba­
do la tarifa, por ser ésta beneficiosa para el 
público, y sin que las condiciones de aplica­
ción sean onerosas para, el mismo, aunque si 
bien ordenando que se haga constar en la con­
dición 12 la advertencia de gue los niños de 
á seis años p a g a n  m enos p o r  la tarifa g e  - 
laeral.
A b^ o de lo s  A n g e le s .—Entre los días 
treinta de Abril y primero de Mayo se han re­
partido en este asilo, á mugeres que se en­
cuentran criando, 1.088 raciones de comida.
¿Por qué se observa que en España hay der- 
|ta predilección por las Empresas aseguradoras 
constituidas en Inglaterra?
; Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
ÍSeguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
b á s  larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
•mayor garantía, por ser las creadoras de la 
institución. Prueba de ello es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 y opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
ios, 4.
p u r a  e l estóm .ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. 
A colina-.jü iaza.—Véase en cuarta plana. 
V in a g r e  de Y e m a .—El más superior por 
í|su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui- 
á  la de Larios.
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
nadas becerros color Hambürgueses y del país 
¿]^^a«Ets,.,Rusias, Dougojas toda clase de pie­
les-'"ññás, chanclos y cortes de potro araerica- 
10 de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
viartín, calle de Compañía en el Pasaje de 
Mcnsalve n.° 2, frente al parador del General. 
A .  B i a s s
Es el fabricante de la cama de campaña 
¿ue tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
denjás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
én los pueblos de la zona de Torrox, por él 
recaudador subalterno de la misma, don José 
Ramos Rodríguez, en la forma siguiente:
Algarrobo, los días 4 5 y 6 de Mayo 1907.
Archéz, id. 6  y 7 id.
Canillas de Albaida, id. 8, 9  y_ 10 id. 
Cómpeta, id. 1 1 , 1 2  y Í3 id.
Frigiliana, 14,15 y 16 id.
Nerja, id. 8, 9 ,1 0  y 11 id.
Salares, id .4 y  5 id.
Sayalonga, id. 1, 2 y  3 id.
Sedeña, id. 1, 2 y  3 id .
Torrox, id. 7, 8, 9 y 10 id.
En los días 26 al 31 del expresado, mes de 
Mayo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
eri'Nerja, callé Sari Miguel, 19, durante cuyos 
días pueden pagar sus cuotas, sin recargo al­
guno, los contribuyentes que no lo hubiesen 
hecho en sus pueblos respectivos.
Por la Dirección-general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida pensión á doña Antonia 
Emilia Fernández Espino, viuda de don Andrés 
Mancebo Sánchez, profesor que fué de la Escuela 
Normal de Maestros de esta provincia, el cual 
percibirá sus haberes por esta Delegación.
Por la Dirección general del Tespro público ha 
sido acordada la devolución de 8,80 pesetas por 
ingreso indebido de timbre á Mr. Bewan y Comp.
Aliacenes
Igual cobranza se verificárá en los pueblos 
de la zona de Ronda, por el recaudador su­
balternó de la misma don José Martín Rosado, 
en la forma siguiente:
Alpandeire, los días 1, 2 y 3 de Mayo 1907.
Arriate,, id. 1, 2 y 3 id,
Benaoján, id. 5. 6 y 7 id.
Burgo, id. 1, 2, 3, 4 y 5 id.
Cartajima, id. 8 ,9  y 10 id.
Faraján, id. 1 y 2 id.
Igualeja, id. 8 y 9 id.
Júzcar, id. 5 y  6 id.
Montejaque, id, 1, 2 y 3 id.
Paráuta, id. 4, 5 y 6 id.
Yunquera, id. 1 al 5 id.
El segundo periodo voluntarlo quedará abier­
to en Ronda del 26 al 31 del nctual.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Vélez-Mála- 
ga la señora doña Apolonia Reina Casamayor.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
H e rid a  c a s u a l.—Al guardar un revolver 
en el bolsillo del pantalón el vecino de Marbe- 
11a, Juan Navarro Añón, túvo la desgracia de 
que se le disparara un tiro casualmer)ite,ocasÍo- 
nándole el proyectil una herida en lá parte me­
dia anterior de! costado' derecho.
El médico titular le practicó la primera, cura 
calificando la lesión de pronóstico reservado.
Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado ins 
tructor del partido.
D e te n id o .— A virtud de requisitoria del 
Juez de instrucción de Colmenar,ha sido preso 
en Alfarnate Diego Viñas Gallardo.
V ir u e la ,—Durante el último trimestre no 
ha ocurrido ninguna defunción por viruelas en 
los pueblos de Sierra de Yeguas, Campillos 
Casabermeja, Periana y Tebá.
S u ic id io .—En Cartama ha puesto fin á sus 
días el vecino Antonio Anaya Díaz, de 30 años 
de edad y de estado soltero.
Para realizar su propósito encerróse en una 
habitación de la casa donde habita, situada;en 
la calle de la Cruz núm. 30̂  y se disparó un ti 
ro eújel pecho, quédándp muerto en el acto.
El Juzgado municipal del pueblo se perdonó 
en el lugar del suceso, instruyendo las diligen 
cias del caso.
. Ignórase los móviles que impulsaron a! sur 
cida para adopía.r tan extrema resolución.
Hoy han sido remitidos por la Intervención! de 
Hacienda á la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas 1.632 cupones del 4 y  5 por 100, 
importantes 55.919.25 pesetas> para su exámen y 
pagó.
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Fran cia  é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los padrones del impuesto de cédulas 
personales para el año actual, de los pueblos de 
Benamargosa y Cómpeta.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Abril últi­
mo en la Tesorería de Hacienda desde las once de 
la mañana á dos de la tarde los individuos de cla­
ses pasivas, de montepío civil y especial, jubila­
dos, cesantes y remuneratorias.
González
© E l J E R E I Z
Y  S U S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B.
NECTA R 
SO LERA  1847 
y MANZANILLA ̂  , 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.TOS
H e  M a r i s i a
Para San Fernando ha sido pasaportado el marl 
ñero de segunda,. Dominga Rodrigues Villegas 
que, procedente del Hospital müiíár de Melillá 
pasa al cañonero General Concha, buque de su des 
tino.
; —Ayer pasó revista de comisario todo el peraó 
nal dé Marina de esta provincias
; —En breve se repostará dé carbón y materia lu- 
brificadora el cañonero Martin A. Pinzón.'
, —Procedente de San Fernando se han presenta' 
do en esta Comandancia los soldados de infantería 
de Marina, Félix Ruiz, Jurado, Miguel Bueno Pra­
do, Ráfaél Medina Bueno y Baldomero Rodríguez 
Ortiz. ■ ;
O A J A  ; M l [ j N X O I F A I -  
Operaciones efectuadas por la misma el dia 30
Pesetás.
De la provincia
F e s t e jo s  en  R o n d a .—En la hermosa ciu- 
ad del Tajo se ha celebrado una importante 
“Unión el día-29 para tratar de los festejos de 
layo .
Hicieron uso de la palabra los señores Piñ­
ón (D. Luis). Herrera. Simó. Valleciüo y Pei- 
jado: sosteniendo diferentes criterios; unos 
idiendo la tena única en Septiembre y otros 
ue la de Mavo sea todo 16 lucida posible, 
rtuntóesta ultima idea y se nombró una co- 
Siqsnptíf&ta de los socios de la Cámara 
íioii Lms Corró, don Adolfo 
f  ^ay etano Benítez, don Joaquín 
e naCu üi Mat c Biazquez, don Luis Borre- 
0 , üon Eugenio Peralta, don Emilio Moreti, 
!í' Francisco Ruiz. don Ignacio Izquierdo,don 
iconio Ventura y otros señores.
«nnuel Sainz ofreció en nombre de la 
á  ferroviaria la circulación de trenes 
arios.
, _ q n tr ib u c io n e s .—La cobranza volunta- 
. - f e  los recibos del segundo trimestre de 
907, por los conceptos de Rústica, Urbana, 
idustrial. Utilidades, Casinos, Accidental y
.INGRESOS 
Suma anterior •. . . . . . . . . .  .
Gementerios^ . . . . . , .  .
Matadero . ' . . . . .
Sellos anuncios. . . . ’ . . .
Carruajes . , . . . . .
Idern por el primer semestre . . .
Pescado. . . . .  . . -  . .
A guas. . . . . .  ,  . .  . , .
Huecos....................... ........ . .  .- . .
De la Diputación pa.ra pago dé la Casa- 
Audiencia de los años 1902, 1903 v 













Animales dañinos . ’ ;
Una gratificación. . 




Socorros del 22 al 30. . 
Idem transitorios (Abril). 
















Existencia para el 1 . 4.297,3622,318,90
Pin  V : Igual á . . . 26.6 6.28
n o municipal, La/s de M essú.-V.^B. ; El Alcalde, Eduardo de Tórrés Roybón.
de Hacienda
^ r  diversos conceptos han Ingresado hov en
la Tesorería de Hacienda 263.203*04 ptas. ^
PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da lugar una tos 
pertihaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Pi^éeios tJNA pesetíi e^a
Farmacia y  Droguería de FRANQÜELO 
Puerta ael Mar.—Málaga
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y  Driles de hilo.
H e l o j e x ’í a  A l e m a n a
D E
OSCAR L
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  B a ltz )  
T o r r ijo s , 49 .
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Com posturas garantizadas á  3  P e s e ta s
SE VENDE
n n  n n e v o i
Informarán en esta administración.
CASA RECOMENDADA
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7,^es ia que debe visitarse.
'20 por lÚO de economía obtiene el que compre 
pues son precios de fábrica. ^
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Novedades farmaceúticas
© e v a d n i ’sa s t a w f f c r .- r E l  mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos
l l a r i n e . —Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T h i a l i é s i .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. _ _ _ _ _ _
T im o l iM » r  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
LA FRANCESA
Carlos Brun en Liquidación
P u e r t a  d e l  M a r
klmái de Tejidos Sastrem ¡
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas ttacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
P u e r t a  d e l  M a r  1 9 “ 2 3
O r a u  r e a U L s s a c i d n
d e  e x l s t e n e i a sMuro y Saeiiz
FABmáMTñ ÚÉ ÁLtOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manehego 5; VsldépSflas Bláiicó y ílfrío á 5,50.
Seco de i904 á 5,50 de 1903 á 6, . de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas. ' '
Mocatel Lágrima y Málaga Color dégüe 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1*50 menos.
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos
nada 61 .—  Málaga.
-Gra-
I m p e i i i t i e r i  
f f l é d l c C - C i r u j a n o
Especialista en enfermedades r® matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y esto,C ^sa^G on- 
sulía de 12 A 2.-M O LIN A  LARIOS, 
rios convencionales.
Se v e u d e  ó  t r a s p a s a
u u  t a l l e r  d e  I ^ i t o  g r a f í a
Situado en calle Cerezuela, SO.
S E  A f - Q U I L AUNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita­
do Salchicón tíXffá,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; LibráS*á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino<
Especerías, núm eros 3 4  al 3 8
CAFÉ 1  RÉSTAÜRANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Constitución.—Aídfe^a.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores niarcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San. Telmo (Patio de la 
Parra.)
.................
E n f e r m e d a d e s  d e
e r e s  y  n i ñ o s
Médico especialista, Cister 26 baiOi 
C o n su lta  de 1:^ á  3
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 3*50 
ptas, tocas, blondas chantilly y almagro desde 5 
pesetás. surtido completo en telas granadinas, 
crespones, infinidad de artículos novedad para se­
ñoras. .
S 'e e e i é n  d e  s a s t r e r i a
Borra por completo 
las arrugas del ros­
tro, destruye los 
■ granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venía: Antonio 
Marraolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
M a d e p a s
,<jle pin.o d e l M®i*íe d e  £!i£ropR  
y  A m é s’i.cffi
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
lEfii i  ms, m m  í fáBiir
FÁBRICA DÉ ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
d e J .  H e r r e r a  F a j a r d o  
CA9TELAR, 5.—MÁLAGA.
CARRILLO Y COMP.
Prim eras materias paj^a bonojs
Formulas espeei^des para toda elase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dlpeeclón: Granada, AUióndlga núms. 11 y 18
2 S 3 K
Gran ©stablecimieñto ̂ e  de pla^  ̂ relojes"d\|
’ todas <>-lasea.*CaJle Muevaw^dm» ‘gO.»Malaga______ ^OEPOSITODE /‘■í'íl
de hijos de Diego Mai'^ín Mar^^
Plaza de Uncibay núm. ;7—Escritorio, Gra.fî ŝ í̂a, núm. 61, principal.
Cemento lento
Cal hidráulica 





T O D A S
á pesetas 3 ,70’ ^aco de 50 kgs 
» 3 « * » » .
» 3 «  * » »
> 2,50 * » »
2,40. » »
S  U  P  E  R I  o l B  E  S ü
G R A N  C A F E  Y  R E S T A U R A N V
f i  f i X a e n
Pasage de Alvarez números 89 al 104»\
S E R V I C I O  E S M E R A D I S I M O  o - j
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio, id.—Se ajustan
y sierven banquetes. Café Puerto Rico legitimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 ertádó^ante. En el Res- 
taurant á 0.10 céntimos.— Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración.
Pásage de AlvárCz nñmeros 89, al iO^
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Dr¿ Vega Médico-Abogado
Eb’secialista en enfermedades Sifilíticas y de la Piel 
Tratamiento uC la impotencia.—Horas da consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta súIO í̂ í 
para señeras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á  4.
Plaza del Obispo niimero 8.





P R E C I O S  E G O R Ó M íG O S
ÜPillliW  H A  T
Castelar, 5 .—-MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tablerosfy 
toda clase de comprimidos de cementos. - 
Nota.— Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com-> 
petencia.
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospiíal
B s p e c i a l i s t a
en las enfe.rmedades
de ias vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
Plassa del Teatro ndm. 31
' Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8  á 9 de la .mañana.
T r a s p a s o
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
de Marín García (Casas Quemadas.)
Informes en la misma
calle
l.° Mayo 1907. 
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Convenio regulando el derecho de entrada 
en ciertas regiones africanas de las bebida ses- 
plrituosas, firmado en 3 de Noviembre de 
1906.
Ordenando que el timbre á estampar en las 
barajas de fabricación española,sea de veinte 
céntimos.
Fijando el tipo medio úel cambio de los 
francos en 10.79.
Anticlericaliémo
Escribe un periódico reaccionario:
El ant'clerical belga, el alemán, el británico, 
el francés y el yátiki sabe que cue,uta con ma­
sas suficientes que descri$tianizar para ofrecer 
á la iglesia batalla franca; pero el anticlerical 
español conoce que vive una existencia ficticia 
que todos sus triunfos han de ser por sor­
presa, deslumbrando al elector sencillo.
«£1 Liberal»
Dice El Liberal. Salmerón, antes qué jefe 
del movimiento solidarisía,fué direcior del mo­
vimiento republicano, pudiendo decirse hoy 
lo mismo que hace un siglo se dijera de Sie- 
yes: su silencio es una calamidad pública.
<B1 imparéial»
Ptegunia El Imparcial: ¿Qué obra de go­
bierno podrá realizar Maura con la cámara 
actual? ¿Qué podrá hacer una tan reducida 
masa liberal al frente d é la  cual hay muchos 
sectarios?
Penuñeia
Ha sido denunciado el último número de 
España Nuevá.
Actab
Van presentadas al Congreso doscientas cua­
renta y nueve actas.
Consejo
Para esta tarde ha sido convocado el Con­
sejo de ministros.
Aloeueionés
La Agrupación obrera republicana ha diri­
gido alocuciones á los trabajadores, recomen­
dándoles qUe concurran esta noche al Casino 
de la calle de Pontejos para protestar de la di­
rección del partido republicano.
Adhesión
Los republicanos dej distrito de la Latina sé 
han adherido al manifiesto contra Salmerón.
Bn el Cired ' '
Con los reyes asistieron anoche á la función 
del teatro del Circo la princesa Beatriz, el in­
fante don Carlos y el príncipe de Reniero.
¡Sobre m¿n entrevista
En los centros ministeriales se niega certeza 
á lós rumores suponierido que en Ja conferen- ' 
cia celebrada por Maura y Moret, sobre no lle-¿. 
gar ambos prohombres á una inteligencia, se 
dibujó la ruptura de relaciones políticas. -
Dicha entrevista se ha comentado l3as- 
tante. ,
Rumor desmentido I; y 
El duque de Arévaio.ha dirigido una carta 
á ló i ;  periódicos negando que existan diferen­
cias entre Dato y él, á no ser que se
consídé^i?^ tales las políticas; las cuales deben 
colocers^,en segundo lugar y nunca son' bas­
tantes á ha '̂fcl'' surgir un incidente psrsonal ni 
á debilitar ui â', antigua é inquebratable am is j ^
Ajustaiñ^io ©1 borrego j
Insístese en que AÁálura ha ofrecido' á Moret 
veinte senadores, «
Parece que Moret ha resuelto convocar á 
los prohombres de su pa.''íido para comunicar-, 
les la actitud del Gobierno* y  hj^r la conductá 
que hayan de observar en lo gucesivo.
Nos dicen que la reunión se íielebrará esta.̂  ̂
tarde en el Congreso.
Protesta
Según El Imparcialmnde. por todas las pro­
vincias la protesta contra la jefatura de Sali^- 
rón̂ , sierido posible que se reúna á la 
brevedad la Asamblea del partido.
El jefe de los republicanos parece apercibí  ̂
do de la  importancia del movimiento y tiene 
ya tomatia su resolución.
Asegúra.se que irá al Congreso á defender 
su conducta y  después dimitirá la jefatura.
Rivifi îhilidadl Stulidavia 
Las noticias tiue ayer circulayan respecto á 
la solidaridad eran, en su aspecto genera!, 
mucho más optimistas en orden á su futura si­
tuación frente al. Go^ierno.
Según parece, la sotidaridad no es fttra cosa 
que una alianza eJectorA.I de carácter transito­
rio, sin otra finalidad queda de la lucha en los 
comicios y, por lo tanto, apenas se efectúen 
las elecciones de sumadores disgregaránse los 
elementos que constituyen el bloque, forman--̂  
do los carlistas un grupo, los catalanistas otr^  
y los republicanos otro. . É L ,
Claro es que siempre ha de representar, una:, f  
gran fuerza la posible suma de esos tres parti--¿ 
dos pero su potencialidad sería mucho 
graiide si esíuyieraii permanentemente unidos¿: ,Í5 
Según se decía anoche, Salmerón será el. 
primero en declarar en el Congreso que la 
unión no es más que circunstancial.'  
Pi?opagai£da
Este veranólos solidarios emprenderán una 
campaña W.o propaganda por provincias y los 
republicanos antisolidarios contrarrestarán el 
movimiento cori mitins y otros actos.
De los partiu'os turnantes nada se dice.
Aetas graves
Por las noticias que se reciben del Congreso 
sábese que esta vez'iiabrá pocas actas graves.
Hablando de este particular decía anoche 
jovialmente un ministro : El ruido ha sido mu­
cha más grande que las n ueces, pues á excep­
ción de las de Madrid, todas las actas vienen 




U P íO íE T lN  D E E L  P O P U L A R
P O R  B I N E R O
lovela por Eugenio Moret.
— ISo a todos.
— Son numerosos.
Alguna vez he encontrado al pri- 
íli^sted, Tailbouis, con su hija. 
-Esceleiite corazón; pero él es rico. 
-Ledoiix.
-jllico, rico el miserable! Dicen qué 
ene vasijas llenas de oro, y  que deja 
orir de hambre á su hija.
^4rHe visto, creo, á un tal M árga­
le.
-C abeza de chorlito, abandonado: 
riochaii i íiasta el último maravedí.
—Massias. ' : ' ‘ ■
—jC aiacter noble ese: un artista ! Pe- 
tiene oro en la punta del pincel: íué- 
le quiere mucho Tailbouis; le prote- 
erá, le hará rico y  le dará su hija.
¿No hay también un tal Gautrot? 
¡’Un envidioso, un perdido! No pro- 
uncie usted ese nombre delante de mí. 
¿Y una tal señora Lepinois?
r
.
[DeEdichada! Vendió á su hija por
llamado 
sin am-
dinero, haciendo sonar muy alto mis 
ochentas y  ocho años y los luises de oro 
que bailarán sobre mi tumba.
— Pues entonces... no veo,..
— H ay tambiéri un joven 
Marcou: es un artesano pobre, 
bicióir, é incapaz de todo pensamiento 
culpable: pero no importa: es cosa terri­
ble, muy terrible, el morir uno sin de- 
ja r  hijos, y  morir viejo, achacoso, impo- 
ténte,dejañdotrás sí todo eso,porque des­
pués de esos miserables vienen ,sus hijos, 
que pudieran nó parecerse á sus padres. 
Algunos conozco ya: Modesta, hija de 
Ledoux, y  Marcelina, bija de G autrot: 
santa muchacha esta: de seguro que no 
me engaño, querido amigo.
— ¿Pero no tiene usted también?..,
 ̂—Sí, sí: lo sé; habla usted de Olim­
pia.
— No me otreVía á nombraría.
— ¡Esa es la gran faitea de mi vida- 
pero mi pobre mujer murJó hace cua- 
le U a  anos, y  no he querido dar otra ma-
SlnOTí” íie  maDcillaba ’/a pmeza de mis 
lecuerdos. Quena flue ine, yiera fiel al 
amor como él lo era á ,,1a 'a S a d  Era
n '"a dejándome solo
¿Qué debía hacer?.., ¿Casarme otra vez 
volver a formarirm ptra- familia, otr¿ 
hogar, dar mi nombro .a otra mnjer, ver
« otros nmos .ofjppando el puesto de mi
hijo» Eso no era posible! no debía ser: 
¿no es verdad? Viviré solo, dije pára mí. 
i í ;  pero no sabía que habría de ¡ vivir 
tantos años: efeiá que el dolor mátaba 
más pronto. Con la edad viníéróíi =nece* 
sidades de todo género: quise buír del 
aislamiento que me entristecía, de la so­
ledad que me espantaba... Y  además, es­
cuche usted; esas cosas se hacen por sí
solas sin que uno las busqué, sin que crea 
en ellas siquiera... Olimpia se encontró 
en mi camino. E ra  joven, pobre, huér­
fana de padre: su hermano había muerto 
en el ejército: era una muchacha activ.*i, 
hacendosa, digna de interés, Mi concien­
cia habló; no sé cómo' sucedió eso: yó no
deseaba otra cosa que serle útil, 
mostró el afecto de la bija hacia 
d re... Luego fué inconsecuente, 
qué móvil la dominó entonces, 
débil: era ya viejo: ansiaba el repoá 
cesitaba cuidados, y , sobre todo, 
eso es todo. Poco después ya no e, 
ño en mi casa: pagaba mi tributo 
jéz De ocho años á esta parte eéá 
chacha hace de mí lo que quie^ié|^lfce 
tra ta  como si fuera un niño. f$ s l^ 8 ^ i*  
ble lo qúe me ha hecho padeceriíi|^w irá  
usted que hubiera debido á b a n (^ m á :  
¿no es verdad? No es tan fáqñ c c ^ » a -  
rece á primera vista. Una niña a 'iq E en
se ha comprometido, una 
ve en vuestra casa, y  que ocapa el 




¿Es posible acaso para un anciano sin 
fuerzas ni voluntad, y que aunque lo pu­
diera no consentiría en ello?
, r—Sin em bargo...
-T-¡0b! ¡usted no sabe hasta qué punto 
domina la costumbre! Aunque Olimpia 
me arrancase la levita que llevo puesta 
le sujálicaria encarecidaménte qúo no me 
abandonase... ¿Qué quiere usted? Mi hi­
jo ha m uerto... y  para lo que he de vi­
v ir ...
— ¿Pero esa mujer?
— Nada. Y a  ve usted que he Venidof 
débil como estoy he encontrado las 
fuerzas necesarias en el momento supre­
mo para asegurar una muerte digna á 
una vida casi digna.
— E s verdad: ¿y qué espera usted 
ahora ñe mí?
E l anciano sacó dé uno de los anchos 
bolsillos de su levitón un enorme legajo 
de papeles atado con un cordón de seda, 
y se lo presentó el escribano.
— Que tome usted esto y  me prometa 
no abrirlo hasta que reciba la noticia de 
mi muerte. Todo está, previsto y  hiéri 
arreglado. He pesado todas las circuns­
tancias y refutado todas las objeciones 
que pudiera usted hacerme. Me he vali­
do por correspondencia de los consejos 
de personas concienzudas ó ilustradas, 
y sobre todo de los que usted me daba 
en sus cartas sin sospechar quizá la im­
portancia que tenían para mj. fie consul­
tado muy particularm ente mi concien­
cia, y  he invócado la sombra de mi hijo.
E l escribano tomó el legajo de papeles.
— Se hará lo que ústed desea, dijo; yo 
se lo prometo.
— Leerlos sólo después de mi muerte.
— Queda convenido.
— No tendrá usted qué tsperár mu­
ch o !... Mañana por Ja noche sin duda.
j^ P e ro  es ofender á Dios el disponer 
asi de su porvenir.
— No: veo claro, amigo mió; ni más 
ni menos: ¿qué suele usted decir, por 
ejemplo, cuando ve por la tarde cerca de 
las nubes bandadas de cuervos que bajan 
á una llanura? Que han andado por aque- 
íia parte cazadores, ¿no es verdad? y  que 
algún cádaver, hombre ó bestia, infesta 
el aire con sus emanaciones fétidas. Pues 
bien, amigo imio; h e ‘visto bandadas de 
cuervos...
— ¿Quiere ústéd decir ..sus herederos?
En ese momento el oficial m ayor en­
treabrió la puerta.
— Aquí hay una señora que desea ha­
blar en el acto con usted M r. Benadet, 
dijo.
“■^¡üna señora! esclamó Mr'. Moriceau, 
palidecí endose.
— ¿Cómo se llama? preguntó el escri­
bano.
— Madama Olimpia Moriceau.
— ¡Olimpia! ¡E stoy  perdido! dijo el am  
ciano: va á saber..,
— No tem a usted nada^ dijo el escri 
baño: yo respondo de todo.
■— ¿Pero no acaba de hacerse lIamarTfí:| 
Madama Moriceau? exclamó el anciano 
que en el primer momento no había pen-^| 
^ado en su súbita aparición.
, — Sin duda; p e r o . . . ,
■ — ¿Es decir que la gente la conoce 
por ese nombre? ¡Dios mió! No se lo di­
ga nsted á mi hijo, Benodet: no se lo di­
ga á  mi hijo? exclamó el anciano, pálido 
aterrado y  empezando desde luego á d» 
vag ar. . i
: — Puesto que M i. Benadet e s tá  én su" 
despacho voy á en trar, decía una mujer 
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6ran SatoFla laglesa de i a n d  lo iero  (¡áceres.- Nicasio Galle, 7 Moreno Monroy, 7- Grandes novedades en géneros del ÍReiho y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y Algodones, para trajes de señoras.—Confec- "Ciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales. _____
la
Llegada
Procedente de Biarritz llegó áesta  corte 
infanta doña Eulalia.
El nuevo nuncio
En los círculos diplomáticos se juzgaba 
anoche prematuro hablar del nuevo nuncio en 
Madrid, y aun cuando se sigue diciendo que 
será nomarado Dellachiesa, pudiera muy bien 
suceder que viniese otro muy joven y de gran 
porvenir en la diplomacia vaticana,que conose 
iniiy bien Madrid.
Nos referimos á Sibiiia.
Parece que el Vaticano desea que el nuevo 
nuncio no necesite aprendizajes para conocer 
áEspaña y á sus hombres.
Además Sibiiia es grato á Roma y al Gobier­
no de Maura.
S l m c e m d i o  d ®  a m o d s . ®
Esta madrugada continuaba el incendio de­
clarado anoche en la calle'del Peñón, y acerca 
jel cual telegrafié extensamente. /
D o n d e em p ezó
El fuego se inició en la medianería que se­
para las fábricas de los señores León y Maza- 
peque, departamento primero, donde existe un 
) de grasas, las cuales se extendieron 
ponerse en contacto con el contador de 
gas, haciendo que esté, recalentado,explotara.
«L as A m é rica s»
Las llamas sé propagaron velozmente ele- 
ándose á inmensa altura y empujadas por el 
liento amenazaban invadir Las Américas que 
istaban separadas solamente por una débil 
lared.
C a ja  de c a u d a le s
Una pareja de seguridad que prestaba servi- 
oenlas cercanias acudió en los primeros 
momentos,logrando salvar la caja de caudales 
jel señor León.
Se ignora el contenido de aquélla.
Para transportarla se necesitaron veinte per­
sonas á mas de los guardias.
D e s a lo ja m ie n to
Como fueron muchos los individuos que se 
tóstaron á contribuir al salvamento de los 
abitantes de las casas próximas á las sinies- 
Kadas,aquéllas quedaron desalojadas en poco
F a l s a  a la r m a
Entre el vecindario corrió la especie de que 
próximo al edificio incendiado existia un de­
pósito de pólvora y dinamita, causando esto 
la consiguiente alarma.
De los trabajos de inspección que se practi­
caron resultó que la noticia era falsa,tranquili­
zándose los ánim os..
E x t in c ió n
Juzgó que la política había experimentado un 
verdadero retroceso con las últimas eleccionesj 
puso de manifiesto los atropellos cometidos en 
los distritos y censuró el apoyo directo é indi­
recto prestado por el Gobierno á la solidari­
dad, que después.de todo tiene ideas separa­
tistas, al extremo de haberse visto precisado 
el Papa á defender la integridad de la patria 
recomendando á los obispos que eviten marlri- 
festacipnes contraproducentes.
Dijo que en la entrevista celebrada ayer por 
Maura y Moret, aquél ofreció á éste ochenta 
puestos para las minorías, quedándose el Go­
bierno cqn trescientos, lo cual es intolerable, 
debiéndose protestar de ello seriamente.
Romanones y Groizard apoyaron á Montero, 
acordando abstenerse en las elecciones y dar á 
Moret un voto de confian?a para que resuelva.
Fi3?má
I Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando vocal de la Junta consultiva de 
Guerra al contralmirante señor Jácome.
Concediendo varios ascensos y cruces de 
Marina.
Promoviendo á general de brigada al coro­
nel don Leonardo González.
Concediendo yarias cruces del mérito militar 
á distintos jefes, por la publicación de obras. 
Tranquilidad
Según las noticias oficiales que se reciben 
de provincias, no ha habido que lamentar la 
menor alteración del orden en aquellos puntos 
en que*se h^xíelebrado la fiesta del trabajo. 
iMenuda diferencial
La comisión mixta que al, efecto nombrara 
Navarrorreyerter cuando era ministro, ha prac­
ticado la líquidáCioh de la suma que adeuda el 
Estado al Ayuntamiento de Madrid, resultan- 
tío ser de riueye millories.
Los representantes del municipio no se han 
conformado, afirmando que son veintitrés los 
millones que el uno debe al otro.
Empresa tamprosa
Nuestro embajador en Berlín comunica ha­
ber recibido quejas de varios españoles contra 
la sociedad comercial alemana Arnol Fenér, 
domiciliada en Berlín, Friédrichstrasse 27, que 
se anuncia en la prensa española, la cual no 
envía los pedidos que se le hacen una vez que 
ha recogido el-dinero que con tal objeto se le 
manda.
Felieitaciéu
El ministro de Estado envió un telegrama al 
presidente dé la república de Guatemala, feli­
citándole por haber salido ileso del atentado 
de qué fué víctima,
Robo
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
2 Mayo 1907.
Carretera
Remitido por el ingeniero jefe de obras pú­
blicas de Málaga,se ha recibido en el Ministe­
rio de Fomento él proyecto de reforma de la 
carretera que atraviesa los pueblos de Olías, 
Borge y Benamocarra
Miguel Ponce, que pasa á desempeñar el pues­
to de guarda particular de la calle de Compa­
ñía.
Para ocupar la vacante de Ponce ha sido 
nombrado el guardia Adolfo Rojas Ruedas.
«Sol y  Som bra» .—El núm. 565 de este po- 
pularísimo y acreditado semanario taurino, co­
rrespondiente al jueves 2 del actual, contiene, 
además de.otros trabajos igualmente importan-
E1 proyecto ha sido sometido por el Sr. Be- tes para la afición, rsseña de la segunda corri' 
sada al Consejo de Obras públicas para que da de abono efectuada en Madrid, las de feria 
' • en Sevilla é informaciones taurinas de Valen­
cia, Zaragoza, etc., ilustradas con profusión de 
interesantes instantáneas, entre las que descue-
dictamine con urgencia
D e M a d M d
Se comenta en los círculos militares la noti­
cia confirmando oficialmente que el teniente 
coronel Maciá ha solicitado su retiro.
Supónese que está resolución se relaciona 
con los acuerdos adoptados en la reciente re­
unión de generales y con la visita que un te­
niente general, en nombre de sus compañeros, 
hizo al Sr. Maura para advertirle que el ejérci­
to adoptárfa una actitud patriótica en el caso 
de exteriorizarse en el Congreso las procacida­
des solidarias.
De París
Al salir de la Bolsa del trabajo numerosos 
obreros, se notó alguna agitación.^
La policía cargó sobre los grupos é hizo se­
tecientas detenciones.
De Berlín
lia una muy notable reproduciendo la última 
cogida que ha sufrido el Algabeño en la plaza 
de Madrid
Lleva el núm. en la portada una hermosa am­
pliación fotográfica.
I Precio: 20 céntimos.C á m a ra  a g r íc o la . — Presidida por don Félix Lomas, celebró anoche sesión este orga- 
Inismo.
Se dió cuenta de una comunicación del du­
que dé Veragua, interesando datos de la pro­
ducción de cereales, especialmente del trigo. 
Acordóse que informe don Ensebio Serrano. 
Los señores don Félix Lomas, don Baldome- 
ro Ghiara y conde de Torres Cabrera, fueron 
designados para qüe representen á la Cámara 
en la Asamblea que ha de verificarse en Ma-
freciossincompetencia CalidadgarantizadaEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
Aimaüén de vinos y aguardientes
La fiesta del primero de Mayo ha sido cele-: la presidencia del ministro de Fo-
brada por casi todos los obreros.  ̂mentó.
si-
Hasta ahora la calma es completa.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publicará las 
guientés disposiciones:
Concursos para la provisión de escuelas de 
primera enseñanza en Granada, Sevilla y otras.
Nombramientos de maestros de escuelas de 
Granada.
De Buenos Aires
Repleto: y con destino á Cádiz zarpó el tra­
satlántico A//puso A"//.
Fiará el viaje en trece días.
De Pabianea
Con esto se dió por terminada la  réimión.
E l  a u to m ó v il de u n  d ip u ta d o .—Al re­
gresar' el automóvil de uno de los diputados 
recientemente elegidos por Málaga, los em­
pleados del fielato exigieron a l chauffeur que 
abonara los derechos de la vaselina que lleva­
ba para uso de aquél.
El chauffeur prefirió abandonar la especie.
Sirva de aviso á los conductores de automó­
viles -que envista de lo ocurrido no deberán 
llevar cuando salgan de Málaga, sino la canti­
dad necesaria para elTegresp y de.otrp modo 
se yerán molestados por las pretensionés cada 
día más desmedidaa de la privilegiada Empre-
lativamente, con facilidad, quedando parte de 
ios bomberos para terminarla.
D e  g u a r d ia
Seis familias pasaron la noche en la ealle^ 
custodiando sus ajuares, temerosas'de sufrir el 
saqueo de los que de todo se aprovechan.
. i- -.t ' .,1____ i.. ... En una casa de la Costanilla de los Angeles
U extinción del voiaz elemento se hizo, re- , ladrongs y sg llgvaron de uno deirno ontíi r»r\n TQr*ili/i?in rnií>n!inrir\ nsir+A na ? . *
los pisos, cerca de ocho mil pesetas.
Los autores del robo no han sido habidos.
De paseo
Como de costumbre, los reyes han paseado 
por las afueras de la capital.
El 1.» de Mayo 
A las ocho de la mañana formóse una mani­
festación obrera que recorrió el itinerario, ya 
conocido.
En ella figuraban mas de diez mil individuos, 
llevando los estandartes y banderas de treinta 
y cinco agrupaciones.
Algunas mujeres formaban en la comitiva. 
Esta era presidida por Pablo Iglesias y de­
más significados socialistas.
En la calle de Alcalá hubo que suspender la 
circulación de toda clase de vehículos.
A la puerta de la presidencia del Gobierno 
veíase mucha policía, apostada allí como me-




Un súbdito ruso que se hallaba en la impe- 
:bl de un ómnibus, disparó cinco tiros de re- 
ílver sobre las tropas fríncesas, formadas en 
iTlaza de la República.
;Una bala atravesó el capote á un soldado y 
Ira apabulló ía coraza á un cabo
VarÍ€)fS;;ibandidos mataron á cinco comer- ^¿laga campa porosas respetos sin
ciantes judíos y los despojaron de cuanto . 9^® ni el alcalde ni el administrador de Ha-
' cienda ni autoridad alguna sepallevaban
Do Bapeelona
Se ha practicado un nuevo reconocimiénto 
radiográfico á Cambó.
La bala se halla alojada en la región axilar ■ gozara de las inmunídádes del acta, 
derecha. i
ó quiera ha­
cerla cumplir la ley.
Y eso qué en el caso de referencia se trata­
ba del automóvil de un diputado; sería de ver 
lo que hubiérahecho coU un simMe vecino que
El paciente se ha agravado.
De Vigo
Al instalar un cable de alta tensión en la 
Molinera Gallega,una descarga alcanzó al jefe 
de los talleres de la construcción mecánica, 
London Boulet.
Por efecto de las quemaduras que recibiera, 
se encuentra en estado agónico.
De Salamanca
En la catedral se ha celebrado el acto de 
consagrar al nuevo obispo de Palencia, don 
Francisco Yarrin, asistiendo á la ceremonia los 
obispos de Sevilla, Salamanca y Lérida, co­
misiones oficiales y bastante público.
La policía, detuvo^al mpscoyita, e,síotzándo^ |dida,preventÍva, por sû^̂ que una comi-




D e  B a . r c e l o n á
C o a c c io n e s
Algunos obreros abandonaron el trabajo y 
«presentaron en diversas fábricas cuyo paro 
ttigían.
Los citados establecimientos industriales 
fueron apedreados.
La guardia civil tuvo que intervenir, logran- 
3 que se disolvieran los amotinados.
E l  g o b e rn a d o r
Esta tarde llegó el Sr. Ossorió Gallardo. 
Hablando con varios de sus íntimos les ma­
nifestó que en sus conferencias con Maura y 
Lacierva trataron de la solidaridad y del anar­
quismo.
Pudo observarse que sobre estos asuntos 
lardab?. reserva.
T r a b a ja n d o
En la mayoría de los talleres se ha trabajado. _ 
Tfjmbién los obreros del puerto permanecie- 
oti todo el día en sus faenas.
D e n u n c ia
Seha denunciado al gobierno civil que un
periódico separatista de Santiago de Cuba, j particular es la Junta de defensa que hay crea 
puesto aquí á la venta, publica conceptos in- |da, la cual se ha limitado á someterle al infor- 
¡uriosos para España y su ejército. I me de la proposición técnica, inspirada en el
K e t ir o  I sentido de que el.mando corresponde á los 
Se confirma oficialmente que el teniente co-
siófi súbiffá á éntregar á Maura sUs peticiones.
La manifestación se disolvió con el mayor 
orden frente al Centro Obrero, después que 
Pablo Iglesias hubo pronunciado un discurso 
alusivo al acto, aconsejando á todos la unión 
para luchar con fruto por los ideales.
Consejo
A las tres y cincuenta minutos se reunieron 
los ministros en Consejo.
Los congregados trataron de la convocato­
ria de los libéralas, tomando á broma su ac­
titud.
Uno decía: Si se van, tendremos menos dis­
cusiones.
Terminó el acto á las nueve y cuarto.
Á la salida afirmaron que se había ultimado 
un presupuesto formal, no de relumbrón, do­
tando suficientemente los servicios y renun­
ciando á otras reformas para no exprimir ál 
contribuyente ó exponerse á un déficit.
Maura declaró que nada teme de la actitud 
de los liberales*
De mapína.
El general Ferrándlz ha declarado, con respec­
to á las noticias circuladas sobre las defensas 
de nuestros puertos y arsenales, que solo á los 
marinos corresponde planear y organizar las 
líneas de torpedos fijos y torpederos.
Refiriéndose á la cuestión relativa al mando, 
dijo que la encargada de resolver acerca dél
LA ALEGRIA
Oran Restaurarit y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0 ‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegria.— 18, Cagas Quemadas 18
lolidas de la noche
Cambios de Málaga
D í a 3 0 A b Ril
París á la vista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista. 
D ía 1.° 
París á la vista . . 
Londres á la vista . 














R e g re s o  d el g o b e rn a d o r ,—Créese que 
hasta pasado mañana sábado, no regresará á 
Málaga el gobernador civil Sr. Marqués de 
Unzá del Valle.
Parece que no será elegido senador v con­
tinuará al frente de esta provincia, cumpliendo 
los deseos del gobierno.
C irco  e c u e s tr e .—Muy en breve quedarán 
terminados los trabajos que se practican en el 
teatro Vital Aza para convertir el patio en una 
hermosa pista, al objeto de dar cierto número 
de funciones la,compañía ecuestre de Micaela 
R. Alegría.
C e sa n tía  y  n o m b ra m ie n to .—Ha cesado 
en el cargo el cabo de la guardia municipal,
’V ia je ro s ..-D o n  Antonio Arce, D. Ramón 
Herrero, Mme. Berrera, Mme. Robert Schmitk, 
Mnie. Julin Dqrichs y D.,Francisco Carrera,
B a n q u e te .—varios amigos del diputado 
electo Sr, Alvarez Net, obsequiaron á éste con 
un banquete en el Hotel Reina Victoria,
C o m isió n  m ix t a .—La Comisión mixta dé 
reclutamiento despachó ayer los expedientes 
de los mozos de Velez, revisiones de 1905 y 
1905. ■
■ Hoy deben presentarse los dé Málaga,reém - 
plazo de 1907, desdéel 1 al 300 y mañana des­
de el 3dí al 600.
F o m e n to  C o m ercia l.--A n o ch e celebró 
sesión este organismo.
Publicaremos sus acuerdos en breve.
E l  l.°  de M a y o .—El priraeró de Mayo, 
como ya anunciamos, ha tránscufrido sin que 
los trabajadores de Málaga lo hayan festejado 
en forma alguna.
ÍEn c a m a .—Se encuentra en cama nuestro 
estimamado compañero en la prensa don Ma­
nuel Carballeda Ortíz, á quien de todas veras 
deseamos alivio.
D eb en  p re s e n ta rs e .—El doce del actual 
deben presentarse ante el Ayuntamiento para 
su clasificación y declaración de soldados los 
mozos del actual reemplazo José Redo Ceru- 
lán, Antonio Bustos Castelló, Juan Cerro Fer­
nández, Antonio Martín Ortega, Miguel Mar­
tín Marín, Antonio Ponce Martín, José Cuar- 
tín Fernández, José Molina Lucena .y Pedro 
Muñoz Ranea.
H o te le s .—Ayer llegaron, á Málaga las si­
guientes viajeros,hospedándose en ios diferen­
tes hoteles que se detallan:
Hotel Reina Victoria: Don Joaquín Chaves y 
señora, M. N. Ereixa, M. J . Olin, Mr. DouglaS 
y M. Desbeau.
Hotel Colón: Don Manuel Hidalgo y señora, 
don Valentín Aparicio, D. Luis Calvet y don 
Manuel Ca.stiIlo.
Hotel Victoria: Mir. Mihail Ghinsky.
A b o rd a je  e v ita d o . — Pasajeros desem­
barcados del vapbr Valbanera, que llegó ayer 
á nuestro puerto, procedente de Santa Cruz de 
Tenerife, refieren que á las nueve de la noche 
del miércoles, en el estrecho de Gibraltar, un 
buque alémán estuvo á punto de abordar al 
trasatlántico español, produciéndose una alar­
ma extraordinaria en ambos barcos.
En el Valbanera venía nuestro particular 
amiga el oficial dcl Banco de España de Santa
Valdepeñas tinto 
» blanco 
Seco de los Montes 
Pedro Ximen . 
Málaga dulce . 
Seco añejo . 
Lagrima
12 bote-
I arroba lias de 
314 lliros 
Pesetas.Pesetas
6 50 3 75
• ' m • • 7 — 4 — -
-  T * * 7 — 4 -U .
. . . . 8 — 4 75
• • • • 8 — 4 75
.  .  - 12 50 7 50
13 — 7 75
1 arroba pesetas 30




Pedro Ximen. I 
Los mismos precios por medías arrobas 
y cuartillas
I S e rT lc lo  ú. d o m i c i l i o
1 botella 1.50
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó insta­
lada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Establecimiento.—  
Además hay ün granésmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos.
Gpsúa Rapador de San Rafael 
Situado en Puerta Nueva, Compañía»»44-_____
Cruz de Tenerife D. Gonzalo Ferry, que se di­
rigía á Almería, y tanto, á dicho señor como á 
otros viajeros hemos oído hacer grandes elo­
gios de la pericia con que el caoltán del vapor 
español D. JoséSu biño  supo evitar el sinies­
tro.
H u e lg a . — Desde ayer se encuentran en 
huelga los conductores de tranvías pertene­
cientes á la plantilla de supernumerarios.
Estos reclaman que se les paguen lós jorna­
les al mismo tipo que antes.
El servicio se hizo ayer con la mayor nor­
malidad.
D i^ n o  de e lo g io . —Al efectuarse ayer en 
las oficinas del Bañeó el balance diario, se vió 
que faltaban mil pesetas, 
G om olopróbábléeraque se hubiesen en­
tregado de más á algunas dé;Ias personas qué 
fueron á retirar cantidades^ se decidlo pregun­
tar á todak ellas.
El resultado no pudo ser más satisfactorio, 
pues el habilitado del áyúntamlento, D. Aqui­
lea Roura, previo arqüeo, comprobó que las 
mil pesetas estaban en su poder ,y se apresuró 
á devolverlas.
Es digna de elogió la caballerosa conducta 
del señor Roura.
E l  herido^d© ayer.^ A n p ch e  á las nueve 
preguntamos al Hospital civil por el estado de 
Rafael García, herido en la Carrera de Capu­
chinos, cómo verán nuestros lectores en otro 
lugar, y nos dijeron que parecía estar algo 
mejor.
Ya de madrugada llegó hasta nosotros el 
rumor de que el desgraciado había fallecido, 
lo que no pudimos comprobar por lo avanza­
do de la hora.
En segundo lugar se estrenó un jugnete ori­
ginal de los jóvenes Sres. Cordonié y Pérez 
Muñoz Cerisola, este último compañero nues­
tro de redacción.
La obriía, en la que se reflejan fielmente ti­
pos y costumbres de nuestra tierra,fué esmera­
damente representada y obtuvo favorabilísima 
acogida por parte del público,que pasó un ra­
to agradable, celebrando los chistes en que 
Los Ojos Negros abunda.
♦« «
Mañana viernes se inaugurará eneste tea­
tro un nuevo espectáculo que ha de llamar 
poderosamente la atención del público.
Trátase de un magnífico cinematógrafo 
Werner en combinación con el cronomegápho- 
ne Gaumout, lo que permitirá oir trozos de 
ópera y zarzuela al mismo tiempo que se ven 
los cantantes.
Ambos aparatos funcionan con tal exactitud 
que la ilusión del expectador es completa,pro- 
duciendo en él un efecto sorprendente.
Festejos de Capuchinos
Recaudación obtenida el día 30 de Abril:
DoM brfade la taepia del Ipila
y  X im e n e z  E n c is o  de R u íz
Ayer falleció en esta capital la excelente se­
ñora doña María dé la Concepción del Aguiiá 
y Ximéhez dé Enciso, esposa de nuestro par­
ticular amigo ámigo don Frarieisco Ruíz Del­
gado.’
Fué. en, vida la, la finada esposa ejemplar y 
dama de grandes virtudes, quéhizó de su casa 
hogar de felicidad.
Esta desgracia,que ha producido honda sen­
sación entre las relaciones de la familia do­
liente, no sólo será llorada por^ésta, sino por 
muchos pobres á quienes ella socorría con 
mano pródiga.
Hoy á las seis de Iá tarde se verificará la 
conducción del cadáver desde la casa mortuo­
ria. Moreno Mazón 10, al cementerio de San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Nos asociamos al duelo que aflige al descon­
solado viudo señor Ruíz Delgado y demás pa­
rientes, á'todos los cuales deseamos que la re­
signación temple el dolor que sufrén y|déá sus 
atribulados 'espíritu la calma qne necesitan en 
estos momentos de angustia.
Espectáculos públicos
Teatro Prineipal
Regular concurrencia acudió anoche áeste  
coliseo, viendo con gran contentamiento la 
interpretación que los artistas dieron á las 
disdistiiitas obras que,se representaron.
Él programa de esta noche ofrece más varie­
dad que el de las anteriores, por cuya razón, 
es dé présumir que el coliseo de que nos ocu­
pamos se vea favorecido grandemente por el 
público.
Teatro Lara
Organizada por varios apreeiábles aficiona­
dos, anoche se verificó en este teatro una es­
cogida función.
Exemo. Ayuntamiento . . . .  
Exemo. Gobernador civil. . . .  
Sr. teniente de alcalde del distrito. 
Don Francisco Alvarez Blanco. . 
Don Miguel Padilla 
Don Juan Cerón «
Don Juan Jiménez .
Don José Peláez .
Don Antonio Diez .
Don Francisco Rodríguez . . . 
Don Bernardo Hazañas . . . .  
Don Fernando Rodríguez Guerrero 
Don Sebastián Hazañas 
Don Antonio Serrano.
Don Salvador Martín .
Don Manuel Parras .
Don Julio de la Campa 
Doña Juana Fernández 
Don Eduardo Domínguez 
Don Angel Mozo . . .
Don José Rosales . . .
Don Sebastián Palomino.
Don Pedro Vaquero . .
Don Juan Roche. . . .
Don Andrés López. , .



























Nuestro paisano Matías Lara Larita, confir­
mó el domingo último en la novillada que to­
reó en la plaza de Granada, que adelanta bas­
tante en el arte de Cúchares y que siguiendo 
por ese camino, no tardará mucho tiempo en 
figurar entre los buenos novilleros.
He aquí lo que acerca de su trabajo dice el 
revistero Desazones en el Noticiero.
•Larita en esta segunda exhibición corrobo­
ró la idea que de él tenía formada el público. 
Tiene facultades sobradas y anteayer con bi­
chos grandes y mansos, demostró que sabe 
lo que hay que hacer tanto con la capa como 
con los palos, la muleta y el pincho.
Es incansable este muchacho.
Su capote está siempre el primero y en sitio 
apropiado; juega los brazos muy bien al lan­
cear, y tiene como los toreros hechos, pies 
quietos y semblante tranquilo. Dió unas cuan- 
tas verónicas de frente por detrás, muy boni­
tas y eficaces.
—El próximo domingo se celebrará en la 
plaza de Málaga una corrida de seis novillos, 
sin picadores, que serán estoqueados por tres 
conocidos diestros.— C a s c a r r a b ia s .
Sr. Maciá ha pedido su retiro
C am bó
El Sr, Cambó ha experimentado alguna me-
D e l a te n ta d o
En el proceso que se instruye por el atenta 
do al Sr. Salmerón, declararon ya numerosas 
personas.
La policía detuvo á un empleado del Ayun­
tamiento por suponérsele complicado en el su­
ceso.
También se dispuso la detención de dos mu- 
¡eres que avisaron la llegada del carruaje en 
le iba el jefe de los lepublicanos.
C o n s e jo  de G u e rra  
Mañana se celebrará Consejo de Guerra pa­
ra fallar la causa instruida contra varios mili 
tares y paisano.*’, acusados de soborno y cohe 
en la últiiria recluta para Ultramar.
De Madrid
1.̂  ̂ Mayo 1907.
Mejoría
Según los médicos, la fiebre que viene pa­
deciendo el infante Fernandü ha remitido algo.
£1 rábano por las boj as
Con motivo de las prácticas de artillería que 
se verifican en Carabanchel,y de las salvas que 
tioy se hicieron por la festividad de mañana, 
"luchos llegaron á suponer que la reina había 
salido de su cuidado.
Enfermo
Hállase enfermo el señor conde de Andino,
La Teína
El estado de la reina es inmejorable.
Los liberales
En el Senado se reunieron veinte y seis mi­
nistros liberales entre los cuales se contaban 
los Sres. Vega Armijo, Moret, Montero Ríos, 
Echegaray y Pérez Caballero.
Montero pronunció un dircurso emocionan­
te, para decir que no cree prudencial el retrai­
miento de la lucha en los comicios porque sig­
nificaría espíritu revolucionario, pero sí la 
abstención, siempre que Moret lo estime opor- 
Inno*
Be elecolónes
Lacierva ha negado que en el Consejo se 
tratara del encasillado de senadores ni del su 
puesto enojo de Moret, añadiendo que no es 
propio de este prohombré cuanto se le atribu­
ye sobre dicho asunto.
Afirmó Lacierva que el Gobierno se limita 
á presentar candidatura por los sitios donde 
tiene fuerza y arraigo, siendo el cuerpo elec­
toral el llamado á resolver.
También advirtió el ministro que los Ay un 
tamientos nombran los compromisarios y 
aquéllos son en su mayoría liberales, pues 




Lacierva ha negado que exista de agita­
ción militar á consecuencia de la solidaridad
A consejad  ministro que la cuestión se tome 
con calma, en provecho del bien común, 
aguardando á que el Parlamento resuelva.
Las noticias alarmistas siempre tienen sus 
inconvenientes y mucho más cuando se refie 
ren al ejército, que merece toda clase de res­
petos y seriedad.
Por dicha causa se ejercía la censura con las 
noticias de esta índole que se telegrafían, aun­
que en realidad se permite la circulación de 
todas ellas, no obstante la dureza de algunas 
La ley de imprenta 
Se asegura que ha sido dirigida una comu­
nicación á los directores de periódicos recor­
dándoles el cumplimiento de la ley de impren­






4 por 100 iníerior contado..........
5 por 100 amortizable..................
Cédulas 5 por 1 0 0 ... . . . . . . . . . . ......
Cédulas 4 éor 1 0 0 ............... .
Acciones Banco de España........
Acciones Banco Hipotecario...... I
Acciones Compañía Tabacos...¡400,00;
CAMBI05
París á la vista................... .......... i 10,85
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te... -  Dadme eso... es todo lo que me queda de mi niño... Si 
me lo dais, yo o s jo  .diré todo.
-  ¿Qué es lo que me diréis?— preguntó Vasseur con dulzu­
ra dejando el paquete sobre el lecho.
— iNada, nada!.>. iYo no sé nada!—murmuró la infeliz.— 
¿Qué podría decir yo? iMadre mia, protegedme, protegedme!
r-'Fíinéhetté Bernard, yo os intimo á que digáis cuanto sa­
béis.
— Ciudadano Vasseur-^dijo ía antigua atrendataria^ - ¿no 
veis que delira? Seria una crueldad anútil. atormentar á esa 
pobre criatura en él estado en que se encuentra.
— Tenéis razón—contesté el oficial.— Las declaraciones lia  
tendrían ningún valor legal. Esperemos á que se calme para 
interrogarla. A vuestro cuidado dejo á esa infeliz. Volveré 
mas tarde y la Eáré sufrir un interrogatorio, pues aunque 
sus palabras no merezcan mas atención que el delirio de un 
enfermo no debo desechar la menor indicación.
Dicho esto, recobró su capote y se disponía á salir cuando 
un ruido precipitado de pasos que se oía en la parte de afuera 
le detuvo. •
La puerta se abrió violentamente y un hombre fatigoso y 
jadeante entró en la casa inurmurando'con voz fatigosa:'
— ¡Buenas gentes!... Por el cielo no me descubráis.
Y  sin esperar respuesta se dirigió á la puerta trasera de la 
casa; pero Vasseur se calocójdelante de él y asiéndole por el 
cuello le dijo en tono burlón:
— ¡Un momento, amigo! ¡Tenemos que hablar dos paía^
bras! ;
Nada igualó á la estuperfacción del desconocido cuando 
notó que por evitar un peligro había dado en otro mayor. Sin 
embargo, recobrando síi presencia de espíritu, quiso huir; 
pero las manos vigorosas de Vasseur le retuvieron.
El prisionero, en qui|l era fácil reconocer el hombre del 
tricornio á quien daban -caza los gendarmes en la llanura, no 
era otro que el Tuerto de Jóuy,
VI
desquite de Vasseur
— Ciudadano oficial—dijo el prisionero.— ¿Qué me queréis?- 
Soy un pobre diablo inofensivo que no acierto á saber de don­
de procede esta encarnizada persecución. ,
Vasseur sonrió, y poniéndole la mano en un hombro res** 
pendió friamente;
—Os llamáis Germán Bouscant, mas conocido por el Tuer­
to de Jouy... y nos hemos encontrado ya alguna vez.
—Veo que teneis, buena memoria, ciudadano— contestó el 
tuerto con amargura.
—M.i memoria es tan buena que estoy satisfechísimo de 
volver á veros. ¿Os acordáis que nos vimos en Breteuil la no­
che del famoso atentado contra la alquería?
— Es una circunstancia dificiíde olvidar. Pero ya visteis 
entonces cuánta era mi inocencia.
— Me hace sospechar que no era tanta como entonces crei­
mos un detalle que es preciso tener en, cuenta.
....-¿Piíedo saber cuál es?
F
í
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A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPOSITO EN Ma LAO A.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
CALLOS,
Curan segura y radicalmente á losicinco días de usar este'CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación,
¡¡U N A  P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!
las imitacionés. 
las farrriaciaa.DESCONFIAD Dt LAS IMllAülUNtS:
Jamás dejan de dar resultado?, No duele ni mancha. Estuche 
pincel é instrucciones.
, n ü N A  P E S E T A !! nU N A ' P E S E T A !!
Depósito Ceiitral:"Dr. ABRp\S XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid i
------------------- .... T VIDAL RIBAS y VICENTE FERRFR v ^
y  VELASGO y MARTIN y DURAS 4  í l
i  p  i  l í p  ie miao, M i p i l  M i  m ]
Depósito Central: Laboratorio Oiiímieo l^rmacóntlco d& F. ^el Eio Guerrero (Sucesor de Gonasález Marfil).—Compañía, SS.—Málaga
Don José M aría Montoyat Médico 1.® doí E eal Hospital del .Bii^n Sac$so,
Certificoí Que habiendo empleado en la eonsúlta públiea ■ del ’ ReaF 
'Uospitál del Buen Suceso lá E m u l s ió n  M a r f i l  a l  G u a y a co l, hei 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos, en la eonvalecéneí¿| 
'de las afecciones gripales con localizaciones broncp-pnlmonares, on elpri.) 
mer periodo de la tríberculosis pulmonar, y muy esspecialmente en las afee* 
cienos óseas tubercnlqsas. B K
C  Y  para que censté, y á peticióin .|ht expido la presente ejj '
¡Madrid á 12: de Marzo de 1§94.
■) José M .“ Montoya, :
M MEJOR TINTORA FR9GRESIM
E S
p e rs^  O l í a s
miniitos





'Las piases; di esencia, dfi Huctuí 
son ias siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Bram- 
bueaa. Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, ;Piña y Pistacbio.
Osando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E !  G 9 b & H o  a lB w m d & n t e  y  h e r n i o s o  
0 3  O t m e j o r  a í r a o t i w o  ^ O  t e  m u j e r
B M  es 1% m ejor de todas las tinturas para el cabello y  la  barba, no man-
B « i(9  f» I Q I *  O í :©  I I P O  cba el cutis ni ensucia la ropa.
B M  p itfU B li « 8  a  tintura nq contiene nitrato de plata, y con SU USO el cabelló se
M IS  W l  ««  conserva siempre bnoj bfillapte y negro.'
I  Á  I P l n B U  B iid á  f f l u v A  tintura se usa sin necesidad ide preparación alguna, ni siquiera 
l a s R  ÍT ■ I B I  ii8B ®  V 'd é b é  lavarse el cabello, ui antes,ni después, de la aplicación.
■ M  y^.^bdo esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se |
l e a *  F  W  suaviza, sé aumenta y  sé perfuma.
L a  Floi* d ó  O ro  
L a  Flor* d® flP o  
L a  Floi* d e  O r o  
L a  F lo p  d e  O r o
E o
«d 
o C p o
si












S Á N D A L G  P I Z Á
M I L  P E S E T A S
» l i r »  presentí CAPSDLAS DS SANDALO, í  Je  GONOSAH, 
SANTALOL, etc., mejores que las del Tlí UJZA, de,Barcelona, y 
que curen más pronto y raáicalmet ■ -as BNFER'SSD'A- 
DES URINAR'IÁS. Premiado con med'áiii... . "''ro ea la Exp^psi-
ción de Barceioaa, 1888; Gran Coacurao .de París, 1895, y Gran
U
d e  c o m i d a s  ^
i y Camas, de Manolin.—Hefre- 
•i ría dei Rey 13. Administraeiriiirfai 
; de: Garruages de Torremolino^ií 
!á  Málaga dé Sebastián - 
ohez.
P  Gia a dor ja
Pepita Oftüño Jiménez-?
ofrecerá las señoras para todlL|
clase de peinados á domid!M.a
Premio en la de Suez, Exito creciente d-î sde 1878. nicas
aprobadas v recqmqndñdas por las Rea lea Aeáclarsias de Barod- 
lortá y Mn iíorca Varias cofpóraciónés Científicas y renombrados
Diríjanse: Pozos Dulces ná 
mero 18, principal
recdiiocieiuá'o véntsjas so
_____ ____ Ea;rmacia oei Dr. PIZa
risz ĵ de)'Pino, 6, Barcelona, y pri'ncipálés de EapaUa y A.méri 
ca Se re i üitien por correo anticipando sú valor,
práoticoTí diariamente los prescriben,  
bre FUS similares;—Frasco 14= .realas.-
Pedid Sándalo Püsá— I>©8Confiad de las imitaoioues.
D í í p í í e t t í s T ’íío  Máísa-siAi
sa
n * 'M Casa de familia de ■Rúfini Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas, á.la Caiie Granada. 
Calderería n.° 12.—MálagaT-j,-
es tónica, vigóriza las raíces ^el cabello y  evita todas sus euferm.e- 
dades. P o r esó se usa también coino higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, y a  sea negro, castaño -ó .ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
E s ta  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural; si su aplicaejón se hace bien.
L a  aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, si se quiere, la  persona más íntima ignora el artificio.
T á H e ,jp - 'é .^ :í  ■
- D E  —
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle d.e los Aílartires 11.
Se encuadernan las iioye-r 
las, «El 93» y <fE! Cocineró de 
S . M.» al precio de 25 cénti-
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda •
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos, 
Para los pedidos al por mayor, dirigirse at Pepre- 
seutante en'Málaga y s ü provincia, D. B e rn a rd o  
G a rc ía  M a r tín e z . Depósito en Puerto del Mar, 13. 
‘‘Pequeño  Bazar,,
^ c < 5 Í j D a - L a z aT
I  EspftctfScÓ d®‘ íft ‘diórrés 
(b los niños. Di&ooiivo y antleép' 
tico inte^lnál, <fo u¿o especíal o» 
la» enfermedades de la Infancia.
ec VESTIR- E» U8 FARBAClitS
At POR MAYOR: E. LAZA 
taboratorio Químico
■■I - ....- íR m Á J a m ík












En mil pesetas anuales sealqiiila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Casa fuíadada en i'83'3GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  d e G u im b a rd a , nú m . 3 .
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y s.éco- 
arigen ó curan toda clase de deforraidades dei cuerp,o. ImmaníJ.
Premiado en varias exposiciones.españolas-y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso -interna- 
cipnal de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
L a  R o p  d e  Op o  del cabello y  excita  su crecimiento, y  coinq el cabello, adquiere nue- 
' yq vigor, RURcd seréis calvos,
I  - É ' I m m  « 8 ^  E sta  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
i í« S I  ■* 8 0 1 *  0 “  * 8 1 * 0  pabello hermosq y  la  cabeza sana,
E s  la única tintura que á  los cinco minutos de aplicada puede rizar­
se el cabello y  no despide m al olor.
L a s  personas de témpéraméñtb herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
c a r  su salud, y  Iqgr^rán^tener la ca-heza sana y  limpia, con solo tma apbcación cada ocho días, y  si á la 
vez désean teñir el peló; nágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella, 
tn M á la g a  Farmácia y Droguería de ía Estrella, de Jo sé  Pelaez Bermudez, calle X ófrijos, 74 al 82.
L a  F lo P  d e  Op o
y papel.
‘'•Arata/tinmenmm
Patatági supéM o- 
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S . González 
Marfil, Sagasta, Mm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
(;::on el que más ropas se lava y se gasta menos es el
B E  L A  aceitera malaíhjeña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos yen  
los establecirni,entOs de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franqüelo y D. F^edérico Vilchez.
para-úvas.y pasas, y
dobles fundás para barriles de vinos con arcók dé hierro ó dé caSía- 
Hó se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Niefo de F, Ramos Téllez.iVSáiaga.Coifipleto y escogido surtido
En.Piedra pómez natural y. artificial de todos los grados de 
fineza para-t«das las industrias. Esmeriles de iodos los núme­
ros, Paperiija', Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial p^ra darla). Oro finé naranja, pinceles p.ara doradores. Al­
cohol desnaturalizado,.
Drogueria de Leiva. Marqués dé la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.D. Antonio Julián Blanco é hija
Giifuj^o B.entisita
Ofrecé dentaduras en' condiciones iriméjorables para la mas- 
tieacióp y pronunciación d i 2,i?o ^ . Extracciones sin
dolor á  3  p.eise.'ta®,.(,Matanerv.io 0/ien.tal de B l a i a e o  
quitá el dolor de muelas eh 5 minútos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
Jo a q u ín  €also  F a .e s  '
Casa ComisiÓD, Despachos de Adnaha
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGÉNTE de las acreditadas casas de transportes, ® f © s , 
'Viuda ele Orfila C©Ft y  IDomeiieeb. d,e 
.Bai’eele.ua, y  don .F^aneiseo tfiseonti de
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
H a M e lil la  G e a e r a i  M a c ia s  2  D iv á n  E.gpaña
N o inSIs enfeFme«3.aae® del e;sitómago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
G B E Z
tónico, digestivo. Es la preparación digestiva más- conocida enj 
todo el mundo. Depósito en todas las, farpiacias.
. , ■ Collín  et O.*, Pai?í®
S i e i ? j ? a  M e v a d a  
Desde el I de Mayó queda 
abierto al público el depósito 
de híelO' en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola). 
Precios de fábrica.
*895
S ó ' n d e o ® i t a
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negOcioj 
que promete ganancias segu­
ras. Cqpjtal aseg.íirado. Diri­
girse á D. Salvador Viilanue- 
va, Torrijos l U .
• S e  a l q u i l a '
.por temporada una magnífica 
casa de campó en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
daimedina', coii camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, 6 en su 
domicilio calle de Morend Má- • 
zó,n número 15.
@© alquila 
unaca.sa^ en'Ia Huerta de la 
Palma frente al filáto de Mo­
rales y una planta baj.a CaUé 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel dé la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.BOjSR-l̂aQfKSlta! T F a .llSSp O Í?t© g, Para transportes, emhdesembarque, etc. de __jes, dirigirse á la E:^áda W M a r ít im a  de M^íga, í!( Acera de la Marina núifétó 13 Jb P recios muy económigSe alQisilPrecioso Hotel en la con amplio jardín y visti  ̂mar. Cuarteles 11 InfoimáTi
ERáS APAGAR LA 510 ? COnER A GUSTO? OiSlRIR BIEN?
l O R A Í .  .
ifí8|Ŝ nixiii6 
^ r a n a d f  
Manzana 





B a p r e s e n t a n te —D e p o s ita r io  e ii ,A :adalucía
S i m t o . .  A F F i a g & . - - ^ á u  F é F n s m d o '  '
A i m o n é c t á , '. 
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla, j , 
Darán razón Agus­
tín Parejo,
Cuando vaya v . ' i l
Sevilla, no se venga P‘*‘'
sin traerse ün 
dé café marca 
irella. Calle CunadWJpi 
V San íorge6(Tr^H^W
Uiiá mesa de ■ doce|iiiji 
cubiertos en veiníicii^, p 
co  pesetas. '
Otra de nogal semw 
{iuéva de seis cubier­
tos. ‘ j 
D os de marmol rejo,, 
pié de brance,' propias 
parajardiní ' ;'T  
Vende,|a Í7 principal
pri
4 4  DANIEL LADRANGE
— La casualidad de que os hallareis entonces en compañía 
tíe un buhonero ambulante conocido en la comarca por el 
Hermeso Francisco. Bien es verdad que me parece que enton­
ces dijisteis no conocerle.
— Sí, es cierto; pero después hemos hecho conocimiento, 
ciudadano oficial. Ese hombre es una persona digna de todo 
respeto. Prueba de ello es que le une estrecha amistad con 
el presidente del Jurado de Chartres, el digno ciudadano Da­
niel Ladrange... Por eso espero alguna protección del recto 
magistrado. AI fin y al cabo los am igos de nuestros amigos 
son nuestros amigos.
Vasseur no ignoraba las relaciones que existian entre Da­
niel y el Hermoso Francisco, y sín embargo, el oirlo de boca
de aquel miseraBlé, hirió s u s .sentimientos- de re,ctitud y de
lealtad.
— Evitad hablar con tanta familiaridad de un alto funciona­
rio que es mi feje y que no tardará en decidir de vuestra 
suerte... En cuanto al otro ¿hace mucho tiempo que je habéis 
visto?
— La noche última.
— ¿Dónde?
— Le he encontrado al salir del castillo dn Mereville. En el 
cual le ha dado cordial hospitalidad el ciudadano Ladrange.
Vasseur frunció el entrecejo.
— jMentis! Anoche esíüve en cásá del ciudádkiío Ládfange 
y no vi allí á la persona de que habíais.
No creo que su estancia en el cástillo fuera un secreto. 
Informaos b ien y  vereis si estoy ó lio seguro deTo que digo.
Esta vez se hubiera dicho que Vasseur estaba completa­
mente désorientado.
Después de un momento de Vacilación dijo al fin.
“̂ Sea  lo que quiera, vuestra con<: ¡.i me resiilta 'bá.s^ánte 
sospechosa, y en sü consecuencia os declaro preso en nombre 
de. la ley. Vais á seguirme.
DANIEL la d r a n g e  41
— Sí, culpable de haber escuchado á un seductor y de haber 
deáhonradO-su nombre.
— ¿Conocéis á ese seductor?
—Jam ás he preguntado nada sobre este asunto á Fanchetíe, 
Su padre la arrojó de casa.
Este diálogo fué cortado ¿por un suspiro lanzado Jpor la 
Greleé.
Los cuidados de las dos mujeres no habían sido infructüo- 
sos, y un ligero tinte carmíneo coloreaba sus m ejillas.'
—Es preciso llevarla al lecho—-dijo M argarita.
Vasseur, un poco inquieto, dejó que las dos bnenas muje- 
rescum plieran aquella caritativa tarea y entretanío se puso á 
examinar el.exíguo equipaje de la mendiga.
El paquete Gontenia un miserable traje de niño; envuel­
to con el cuidado, particular con que se conserva una reli- 
quia.
— ¿Sabéis d e . dónde proviene esta ropa?— preguntó por 
fin.:
— Son quizá los vestidos de su h ijo— contestó Mad. Berr 
nard con cierta confusidn.
— ¿Tiene un hijo... ¿Dónde está?
— ¿Quién ,Io sabe? T al vez le  haya enviado á pedir limosna 
por esos caminos, quizá le haya confiado á alguna persona 
cat;iíaíivo. ,
— No, madre, no— murmuró con voz débil que salla del 
forido cjeJa aíQoba... J^,e le han matado porque no quería ro­
bar... ¡Madre, madre, si no nos hubieseis rechazado, el pobre 
hijo njiq yiviria todavía!
Aquellas palabras causaron un prpfimdOi estupor en todos 
losnsisteníes. ■
— Hija mia— murinuró. corriendo á la alcoba.— ¿Al fin me 
reconoces?
Pero Faiicheíte mirnba con o jos extraviados- el. uniforme de' 
Vasseur. *
— Dejadme, dejadme, señor militar— dijo en tono suplican-
in
B o l e t í i k  O ñ e i a l
Del día 1
Relación de los mozos declarados prófugos por 
el ayuntamiento de Casares.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
¡ — Circular de la Academia Médico Militar, con- í'Vocándo á oposiciones pará plazas de oíidáles alumnos.—Edictos de diferentes Ayuntamientos, 
i —Relación de propietarios interesados en ex- 
[ propiaGíones de terrenos del término de Villanue- 
va de Tapia.
|, —Anuncio del Hospital Militar convocando á 





 ̂ R e g l s t p o  é i V i l
Juzgado de Santo Domingo 
’ ...Nacimientos:, Antonio Fernández Rico, María 
Fernández García, Pilar Somodevilla Fresneda y 
: Andrés Cervantes López.
Defunciones:- Ana Pérez Montoya, Miguel Fer­
nández Millán y Carmen Martín Rojas.
juzgado de la Merced
Nácimientos: Ataría Santaná- Alcántara y Enri­
queta Luján Gómez.
Defunciones: María Martín Madrid, Francisco 
QArcia Domínguez y José Guerrero Cantarero.
H o t a @  m a F í t i m s . »
Baques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Puente Atayorga.
Idem «España», de Gibraltar.
Idem «Emir», para Tánger,
Idem.«VaIbanera», para Cádiz.
Idem' «Ciudad de Mahóh», de Melillg.
Bolátídra «San Jaime», de Tánger.
Pailebot «San Francisco de Paula», para Nerja.
. Baques despachados 
Vapor «Emir», para Ata?sella.
Idem «AndaiuGía», para Almería.
Idem «Valbailera», para Barcelona.
ídem «San Andrés», para Nerja-
en el día 30, su peso en canal y derecho de adeu­
do por todos conceptos: jlii|¡p
23 vacunos y 5 terneras, peso 3.254,500 lfl|ogra- | jj 
mos; pesetas 324,55. ' ' '
46 lanar y caibrío, peso 626,250 kilogramos; pe-wc 
setas 25 ,05 .'
11 cerdos, peso 956,500 kilogramos;' pesria^, 
95,65. i
Jamones y embutidos, 1.277,000 kilogramos pe-r 
setas 127,70)
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 6 105,250 kilogramos,
Total de gdeudo: 579,95 pesetas 
wCementerios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 416 peseta.».
Por permanencias, 27,50.
Por exhumaciones, 00.
T ota!; 443,50 pssétas:
p o r^
Vaenna direeta de ternera-
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
'■ M S C U M IS 'T O  ÍHEL 5 0  P O B  iOt
á' jos suscripíores de El' Popular i
A M £ I M m A 0 E ' S  V-' '
Un escritor humorístico va á entrar en una 
luquería. , .M
—¿A dónde vas?—le pregunta un caballerito 
impertinente.—¿A cortarte la cabeza? , /, h 
Sí, para prestártela á tí, que buena lalía
hace.
Anuncia leido en u,n periódico extraajero: «Pescado frito, salchichas y patatas. Lecci|“  de piano y de violín.»
El enfermo.—Usted es el épico médico qu^ 
.-aconseja que no me mue.Vja d_e Madrid  ̂T o d ^  
xóíeg,us me’dicen que vayáá Andaíacia.
_ E! médico.—Le aconsejad á usted eso; po 
tienen más enfermos que yo.
■ O M s e w a e i o i a e s :
DEL INSTITUTO DEL DIA 1 
Barómetro: Alíüra media, 765,75,
Temperatura ntínima, ip ,l .
Idem máxim.a, 19,1. .Diréccióffde! viento^ E.S.E.
Pstatíc dei cielo, despejado. 'Itíens de /aTpai', tranquila.
Matadero
Estado demostrativo dg las reses sacrificadas
Bspectáeulos
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-í 
dirigida por tos Sres. Moya y Gallo.
A ias 8 li4 .— .Las estrellas».
A íás 9 l{4.—«¡Que se v a á  cerrar!»
A las 10 li2 .—«El pufiao de rosas».
A ¡as 11 lj4.— «Eímal dé amores».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA. — Exhibiciones ciuemat 
gráficas, de gran efecto y novedad, desde 
de Alavo proximó. - •
' Entí'ada de anfiteatro, 15 céntimos; ce
wai
.'-On
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